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Tato diplomova´ pra´ce rˇesˇ´ı problematiku spra´vy a zˇivotn´ıho cyklu dokumentu ve veˇtˇs´ı orga-
nizaci. Popisuje firemn´ı pozˇadavky na informacˇn´ı syste´m pro spra´vu dokument˚u. Srovna´va´
r˚uzne´ na´stroje pro popis dokumentu, analyzuje pozˇadavky a nab´ız´ı na´vrh a implementaci
vlastn´ıho rˇesˇen´ı.
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Abstract
This thesis solves the problem of a life cycle of a document and its management in a larger
organization. It describes demands of companies on document management informating
systems. It compares various tools for document desciption, analyzes the requirements and
offers a project and implementation of the solution itself.
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Vzhledem k masivn´ımu rozvoji informacˇn´ıch technologi´ı, na´r˚ustu mnozˇstv´ı dat, informac´ı
a dokument˚u ve firemn´ım sektoru, se do poprˇed´ı za´jmu sta´le v´ıce dosta´va´ problematika
zˇivotn´ıho cyklu a spra´vy dokument˚u. Syste´my pro spra´vu dokument˚u (DMS) nab´ızej´ı
rˇesˇen´ı, ktere´ znatelneˇ zvy´sˇ´ı efektivitu proces˚u a vytvorˇ´ı prostˇred´ı pro bezpecˇne´ ulozˇen´ı,
zprˇ´ıstupneˇn´ı a sd´ılen´ı dokument˚u, kde u mnoha firem pra´veˇ zpracova´n´ı dokument˚u je jed-
nou z hlavn´ıch cˇa´st´ı administrativy firmy a patˇr´ı mezi nejveˇtˇs´ı zdroje tzv. intern´ıch na´klad˚u.
Du˚vodem pro nasazen´ı DMS je, zˇe firmy jsou nuceny sta´le rychleji uspokojovat potˇreby
za´kazn´ık˚u a veˇtˇs´ı mnozˇstv´ı informac´ı, tak mus´ı by´t zpracova´no v mnohem kratˇs´ım cˇase.
Dalˇs´ım d˚uvodem pro nasazen´ı DMS jsou take´ vzr˚ustaj´ıc´ı legislativn´ı pozˇadavky na uchova´va´n´ı
firemn´ıch dokument˚u nebo zava´deˇn´ı politiky jakosti norem ISO.
Cı´lem te´to pra´ce je rozebrat jednotlive´ fa´ze zˇivotn´ıho cyklu dokumentu, porovnat jaky´mi
zp˚usoby jsou veˇtˇsinou rˇesˇeny, analyzovat pozˇadavky a navrhnout obecne´ rˇesˇen´ı pro spra´vu




2.1 Obecne´ pojedna´n´ı o DMS
Syste´m pro spra´vu dokument˚u (DMS) je mozˇne´ definovat jako informacˇn´ı syste´m, ktery´
mus´ı umeˇt ukla´dat, uchova´vat, ve´st historii, archivaci a sd´ılen´ı obecne´ho elektronicke´ho
dokumentu. Za´meˇrneˇ je uveden termı´n obecny´ elektronicky´ dokument, protozˇe se mu˚zˇe jed-
nat nejen o nejcˇasteˇji uzˇ´ıvane´ textove´ dokumenty, ale i o obrazove´ nebo zvukove´ za´znamy,
ktere´ vznikly jizˇ jako elektronicke´ nebo byly do te´to podoby prˇevedeny. V minulosti byly
DMS provozova´ny na intranetovy´ch firemn´ıch s´ıt´ıch, kde bylo d˚uvodem prˇedevsˇ´ım zvy´sˇen´ı
bezpecˇnosti a take´ internetove´ linky nemeˇly takovou propustnost, cozˇ minimalizovalo efek-
tivn´ı pra´ci s objemneˇjˇs´ımi dokumenty. Dnes se cˇasteˇji setka´va´me s DMS jako interne-
tovy´mi aplikacemi, kde prˇ´ıstup do syste´mu je prˇes tenke´ho klienta v podobeˇ internetove´ho
prohl´ızˇecˇe. To s sebou prˇina´sˇ´ı obrovskou vy´hodu, protozˇe k dokumentu mu˚zˇe prˇistupovat
opra´vneˇna´ osoba kdekoliv, kde je prˇipojen´ı k internetu.
S touto vy´hodou ovsˇem prˇicha´z´ı i bezpecˇnostn´ı u´skal´ı, kde prˇi na´vrhu a implementaci
je tˇreba dba´t na zvy´sˇen´ı zabezpecˇen´ı prˇ´ıstupu do syste´mu a na datovy´ tok z neˇj. Proto je
tˇreba syste´m vybavit vysokou u´rovn´ı zabezpecˇen´ı a sˇifrovany´m prˇenosem dat.
Pra´ce s informacemi dnes tvorˇ´ı jednu z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı cˇinnosti firmy a tak nen´ı
divu, zˇe i document management naby´va´ na vy´znamu, a pokud je rozumneˇ nasazen, mu˚zˇe
prˇedstavovat znatelnou konkurencˇn´ı vy´hodu.
2.2 Za´kladn´ı funkcionalita
Za´kladn´ım principem DMS je umozˇnit efektivneˇ spravovat a sd´ılet jake´koliv dokumenty
nebo informace. Toho je doc´ıleno v prvn´ı rˇadeˇ implementac´ı bezpecˇne´ho centralizovane´ho
u´lozˇiˇsteˇ. Nad t´ımto u´lozˇiˇsteˇm beˇzˇ´ı aplikace DMS, ktera´ uzˇivatel˚um nab´ız´ı sˇirokou funkcional-
itu pro zpracova´n´ı dokument˚u a za´rovenˇ tato aplikace rˇ´ıd´ı prˇ´ıstup k dokument˚um podle
nastavene´ho autorizacˇn´ıho konceptu, cˇ´ımzˇ je zamezeno zneuzˇit´ı informac´ı prˇi jejich sd´ılen´ı.
Mezi za´kladn´ı rysy DMS patˇr´ı:
• organizace dokument˚u do prˇehledne´ struktury
• automaticka´ tvorba a rˇ´ızen´ı verz´ı a reviz´ı dokument˚u
• podpora pra´ce v´ıce uzˇivatel˚u s jedn´ım dokumentem - funkce check in / check out
• efektivn´ı vyhleda´va´n´ı dokument˚u
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• podpora vytva´rˇen´ı standardizovany´ch dokument˚u, prˇenos dat do dokumentu
• vytva´rˇen´ı dynamicky´ch pohled˚u na dokumenty
• podpora elektronicke´ho schvalova´n´ı a uvolnˇova´n´ı dokument˚u
• spra´va firemn´ıch sˇablon dokument˚u
• evidence historie pra´ce s dokumenty
• publikace dokument˚u na intranet
• podpora prˇevodu pap´ırovy´ch dokument˚u do elektronicke´ podoby
2.3 Oblasti vyuzˇit´ı
Podle proces˚u a jejich vazeb na dokumenty mu˚zˇeme oblasti vyuzˇit´ı DMS rozdeˇlit na tˇri
cˇa´sti[9]:
Dokumenty tvorˇ´ı vy´stup urcˇite´ho procesu – DMS nab´ız´ı podporu pro vznik a spra´vu
dokument˚u beˇhem jeho cele´ho zˇivotn´ıho cyklu. U teˇchto dokument˚u se cˇasto aplikuj´ı
funkcionality pro elektronicke´ schva´len´ı dokumentu prˇed jeho uvolneˇn´ım. Do te´to cˇa´sti
mohou spadat vsˇechny dokumenty, ktere´ ve firmeˇ vznikaj´ı - objedna´vka, zˇa´danka,
smlouvy, podklady pro popta´vky/nab´ıdky, smeˇrnice, dopisy klient˚um, informace pro
web, projektova´ dokumentace atd.
Dokumenty jsou vstupem, ktery´ procesy startuje - zde DMS prima´rneˇ rˇesˇ´ı evidenci
dokumentu, jej´ızˇ soucˇa´st´ı je obvykle i jeho naskenova´n´ı a na´sledne´ schva´len´ı, reali-
zovane´ pomoc´ı elektronicke´ho obeˇhu dokument˚u (workflow). Prˇ´ıkladem te´to skupiny
mohou by´t naprˇ´ıklad prˇ´ıchoz´ı faktury, ktere´ jsou zaevidova´ny, procha´z´ı procesem
schva´len´ı a pote´ jsou zau´cˇtova´ny. Obzvla´sˇteˇ u teˇchto dokument˚u je tˇreba zajistit
bezpecˇnou archivaci a zamezen´ı jejich zmeˇny, protozˇe na jejich za´kladeˇ firma prova´d´ı
sve´ cˇinnosti, ktere´ mus´ı by´t zpeˇtneˇ prokazatelne´. Kromeˇ faktur sem mu˚zˇeme zarˇadit
vesˇkere´ prˇ´ıchoz´ı dokumenty. Na archivaci vsˇech prˇ´ıchoz´ıch dokument˚u je naprˇ´ıklad
postaveno rˇesˇen´ı spisove´ sluzˇby. V bankovn´ım sektoru mohou by´t na tomto principu
zpracova´va´ny pozˇadavky klient˚u na r˚uzne´ platebn´ı operace, v pojiˇst’ovna´ch podklady
pro vyporˇa´da´n´ı sˇkodn´ı uda´losti apod.
Dokumenty podporuj´ı dane´ procesy - do tˇret´ı skupiny spadaj´ı naprˇ´ıklad vesˇkere´ doku-
menty, ktere´ zameˇstnanci potˇrebuj´ı jako podklad pro plneˇn´ı svy´ch pracovn´ıch u´kol˚u.
Pro tyto dokumenty je d˚ulezˇite´, aby byly snadno dostupne´ a vyhledatelne´. V podstateˇ
se jedna´ o bezpecˇny´ archiv dokument˚u, ktery´ tvorˇ´ı veˇtˇsina dokument˚u z prvn´ıch dvou
skupin, ktere´ jizˇ byly zpracova´ny a uzavrˇeny, nicme´neˇ mus´ı by´t pracovn´ık˚um sta´le k
dispozici. V ra´mci firmy jde veˇtˇsinou o aktua´ln´ı intern´ı prˇedpisy, podepsane´ smlouvy,
odeslane´ nab´ıdky, schva´lene´ objedna´vky nebo faktury, ISO dokumentace a dalˇs´ı.[4]
Vy´sˇe uvedene´ rozdeˇlen´ı je vsˇak velmi zjednodusˇene´. Obvykle se tyto oblasti vza´jemneˇ
prol´ınaj´ı a jednotlive´ dokumenty a procesy procha´z´ı naprˇ´ıcˇ. DMS za´rovenˇ prˇina´sˇ´ı rˇesˇen´ı
pro bezpecˇnou archivaci vsˇech dokument˚u, ktere´ jsou jeho soucˇa´st´ı, cozˇ zajiˇst’uje prˇ´ıstup k
teˇmto informac´ım i za mnoho let. Syste´my DMS jsou velmi flexibiln´ı a jejich customizac´ı1
je mozˇne´ je upravit a prˇizp˚usobit konkre´tn´ım pozˇadavk˚um za´kazn´ıka.
1Softwarove´ prˇizp˚usoben´ı aplikace podle pozˇadavk˚u za´kazn´ıka.
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2.4 ISO 9000
Organizace ISO (International Orgranization for Standardization) byla zalozˇena v roce
1947 a v dnesˇn´ı dobeˇ organizaci tvorˇ´ı s´ıt’ na´rodn´ıch instituc´ı s centrem v Zˇeneveˇ. V Cˇeske´
republice je za´stupcem pro ISO Cˇesky´ normalizacˇn´ı institut.
Hlavn´ı cˇinnost organizace je vy´voj technicky´ch norem. Pro te´ma te´to pra´ce je ne-
jvhodneˇjˇs´ı uve´st mezina´rodneˇ uzna´vane´ ISO 9000. Hlavn´ım c´ılem teˇchto norem je poskyt-
nout na´vod na vybudova´n´ı syste´mu rˇ´ızen´ı kvality. ISO 9000 nen´ı urcˇeno pro specificky´ druh
produktu, proto ho lze uplatnit ve vsˇech oblastech vy´roby a sluzˇeb.
2.4.1 Syste´m managementu kvality
Syste´m rˇ´ızen´ı kvality je postaven na identifikaci proces˚u prob´ıhaj´ıc´ıch ve firmeˇ a zjiˇsteˇn´ı
jejich vza´jemny´ch vazeb. Jednotlive´ procesy je tˇreba sledovat, analyzovat jejich efektivitu
a vyuzˇit´ı zdroj˚u, odhalit nedostatky a prove´st kroky pro jejich zlepsˇen´ı. Vysoka´ mı´ra po-
zornosti je kladena na za´kazn´ıka, jehozˇ potˇreby a pozˇadavky mus´ı by´t v organizaci kvalitneˇ
a vcˇas plneˇny.
Kromeˇ rˇ´ızen´ı samotny´ch proces˚u vyzˇaduje ISO 9000 take´ veden´ı firemn´ı dokumentace a
jej´ı rˇ´ızen´ı. Pra´veˇ tomuto bodu se veˇnuje tato pra´ce prima´rneˇ, proto je zameˇrˇeno prˇedevsˇ´ım
na normy ty´kaj´ıc´ı se struktury dokumentu.
2.4.2 Veden´ı a rˇ´ızen´ı dokumentace
Struktura dokumentu
Dokumentace je tvorˇena soustavou rˇ´ızeny´ch dokument˚u, ktere´ popisuj´ı vsˇechny za´kladn´ı
cˇinnosti firmy a obsah rˇ´ızene´ho dokumentu je za´vazny´ pro vymezenou skupinu zameˇstnanc˚u.
Kazˇdy´ takovy´ dokument ma´ definovanou strukturu a forma´ln´ı u´pravu.
Dokument je opatˇren hlavicˇkou, kde jsou uvedeny za´kladn´ı vlastnosti dokumentu.
Povinne´ u´daje v hlavicˇce:
• cˇ´ıslo a jme´no dokumentu
• autor dokumentu a datum vytvorˇen´ı
• schvalovatel a datum, kdy dokument vstupuje v u´cˇinnost
• seznam pracovn´ıch pozic, pro ktere´ je dokument urcˇen
• typ dokumentu
• strucˇny´ popis obsahu dokumentu
• seznam kl´ıcˇovy´ch slov
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2.5 Srovna´n´ı vybrany´ch DMS
V te´to kapitole bude strucˇneˇ popsa´no neˇkolik vy´znamneˇjˇs´ıch Document Management Syste´mu˚.
Ve vy´cˇtu nebudou chybeˇt enterprise rˇesˇen´ı na sˇpicˇkove´ u´rovni, jako je naprˇ´ıklad rˇesˇen´ı
od spolecˇnosti EMC. Popisuji take´ mnohem jednodusˇsˇ´ı produkty, o ktery´ch je mnohdy
jednodusˇ´ı se dozveˇdeˇt v´ıce informac´ı nezˇ u neˇktery´ch robustn´ıch korpora´tn´ıch rˇesˇen´ı.
2.5.1 AIP Safe III
Syste´m SAFE III vyuzˇ´ıva´ v´ıcevrstvou architekturu, konkre´tneˇ controller-view-model. Re-
alizuje vsˇechny potˇrebne´ aktivity s digita´ln´ım dokumentem, jako zpracova´n´ı do digita´ln´ı
podoby na vstupu a na´sledne´ zarˇazen´ı do prˇ´ıslusˇne´ho pracovn´ıho toku. Umozˇnˇuje webovy´
prˇ´ıstup k dokumentu a rychle´ fulltextove´ vyhleda´va´n´ı prostˇrednictv´ım evidence metadat.
Tento DMS je mozˇne´ integrovat pomoc´ı autorizacˇn´ıch mechanismu˚ do standardn´ıch syste´mu
tˇret´ıch stran.
2.5.2 Captaris Alchemy DMS
V prˇ´ıpadeˇ Captaris Alchemy DMS jde o typickou architekturu klient-server. Za´kladn´ı kostru
tvorˇ´ı instalace standardn´ıho serveru, na ktery´ je mozˇne´ instalovat dva druhy klient˚u. Prvn´ım
instalace nese na´zev Index station a je to plnohodnotna´ instalace administra´torske´ho klienta
a vyhleda´vac´ıho klienta (Search client), ktery´ slouzˇ´ı pouze jako prˇ´ıstup do databa´ze doku-
ment˚u. Klient i server jsou vy´razneˇ modifikovatelne´ dodatecˇny´ma instalacemi rozsˇiˇruj´ıc´ıch
model˚u.
2.5.3 Online Document Management
Syste´m od spolecˇnosti HyperOffice nab´ız´ı online prostˇred´ı pro komplexn´ı spra´vu doku-
ment˚u. Umozˇnˇuje sd´ılet dokumenty v ra´mci firmy i ve vztahu k verˇejnosti. Podporuje
workflow dokument˚u ve firmeˇ a samozrˇejmost´ı je uchova´va´n´ı historie verz´ı. Velky´ d˚uraz je
kladen na zabezpecˇen´ı. K syste´mu je mozˇne´ se prˇihla´sit pouze pomoc´ı hesla se 128-bitovy´m
SSL sˇifrova´n´ım, prˇicˇemzˇ nen´ı mozˇny´ prˇ´ıstup prˇes firewall a VPN. Kazˇde´mu uzˇivateli lze nas-
tavit pra´va prˇ´ıstupu k dokument˚um (prohl´ızˇen´ı, editace, maza´n´ı nebo nedostupny´). Syste´m
procha´z´ı denn´ım skenova´n´ım proti vir˚um. Zaj´ımavost´ı je fakt, zˇe servery, na nichzˇ jsou data
ulozˇena, jsou chra´neˇny pomoc´ı biometricky´ch za´mk˚u.[5]
2.5.4 SpringCM
Klasicke´ rˇesˇen´ı pro spra´vu dokument˚u dostupne´ online. Umozˇnˇuje vkla´da´n´ı, uchova´va´n´ı a
zprˇ´ıstupnˇova´n´ı dokument˚u dle definovany´ch prˇ´ıstupovy´ch pra´v a samozrˇejmeˇ jejich orga-
nizaci do slozˇek. I zde je kladen velky´ d˚uraz na bezpecˇnost. Pro prˇ´ıstup a komunikaci se
serverem se vyuzˇ´ıva´ 128-bitove´ SSL sˇifrova´n´ı, pravidelneˇ se prova´d´ı testova´n´ı zabezpecˇen´ı
syste´mu a stejneˇ jako u prˇedchoz´ıho rˇesˇen´ı jsou servery s ulozˇeny´mi daty zabezpecˇeny v
mı´stnosti s biometricky´mi za´mky. SpringCM podporuje workflow firmy a spolupra´ci na
projektech. Z dalˇs´ıch funkc´ı nechyb´ı fulltextove´ vyhleda´va´n´ı.[5]
2.5.5 I.R.I.S. DocShare - Document Library Module
I.R.I.S. DocShare patˇr´ı mezi Content Management Systems (CMS). Jeho soucˇa´st´ı je modul
Document Library Module (DML), ktery´ je urcˇen pro spra´vu dokument˚u ve firemn´ım
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prostˇred´ı. Mimo klasicke´ funkce jako organizova´n´ı dokument˚u, nava´za´n´ı na workflow or-
ganizace, verzova´n´ı, nastaven´ı pra´v prˇ´ıstupu a fulltextove´ vyhleda´va´n´ı umozˇnˇuje prˇevod
vsˇech dokument˚u ulozˇeny´ch na serveru do forma´tu PDF. Vzhledem k tomu, zˇe je modul
soucˇa´st´ı komplexn´ıho CMS rˇesˇen´ı, je zajiˇsteˇno propojen´ı s dalˇs´ımi moduly, naprˇ. na modul
eNews, ktery´ slouzˇ´ı k rozes´ıla´n´ı novinek dle nastavene´ho emailove´ho seznamu, s webovy´mi
stra´nkami a zejme´na s u´cˇetn´ım modulem Invoice Management Module (vsˇechny u´cˇetn´ı dok-
lady procha´zej´ıc´ı t´ımto modulem se automaticky prˇevedou do PDF a na´sledneˇ se ukla´daj´ı
do DML.[8]
2.5.6 Hummingbird PC DOCS
Syste´m PC DOCS americke´ spolecˇnosti Hummingbird, patˇr´ı do kategorie pokrocˇily´ch doc-
ument management syste´mu˚. Prˇes svou lehce imagingovou orientaci (zviditelneˇnou zejme´na
vlastn´ım skenovac´ım subsyste´mem a prohl´ızˇecˇem v´ıce nezˇ 160 forma´t˚u) nejde o archivacˇn´ı
syste´m, ale o skutecˇny´ management dokument˚u.
Rˇesˇen´ı PC DOCS je urcˇen pro stˇredn´ı a veˇtˇs´ı organizace. Z funkcˇn´ıho hlediska lze vyt-
knout absenci automatizace zˇivotn´ıho cyklu dokumentu a nedostatecˇnou hloubku rˇesˇen´ı
workflow. Aplikacˇn´ı server i klientske´ produkty vykazuj´ı sp´ıˇse orientaci na prostˇred´ı Mi-
crosoft, a naopak nejsou explicitneˇ podporova´ny neˇktere´ unixove´ syste´my.[8]
2.5.7 FileNet Panagon
Pouzˇit´ı produktu FileNet Panagon 2000 je nejlepsˇ´ı v prˇ´ıpadeˇ zpracova´n´ı velke´ho mnozˇstv´ı
dokument˚u v kombinaci s elektronicky´m obeˇhem dokument˚u. Ke zrˇejmy´m klad˚um patˇr´ı
velky´ za´beˇr nab´ızeny´ch funkc´ı v podobeˇ mnoha volitelny´ch modul˚u resp. licenc´ı, vlastn´ı
prˇ´ıma´ podpora skenovac´ıho imagingu a hlavneˇ prohl´ızˇecˇ˚u mnoha forma´t˚u.
Opeˇt nejsou podporova´ny unixove´ syste´my IBM AIX a Sun Solaris a databa´ze Sybase.
2.5.8 iXOS-ARCHIVE
Syste´m elektronicke´ archivace spolecˇnosti iXOS, ktera´ je u´zce spjata se syste´mem SAP.
Portfolio produkt˚u iXOS nab´ız´ı jednak iXOS-ARCHIVE for R/3 pro image enabling pro-
ces˚u v syste´mu SAP a archivaci aplikacˇn´ıch dat SAP, da´le iXOS-UniversalARCHIVE pro
uzˇivatele mimo syste´m SAP a konecˇneˇ DocuLink pro prˇ´ıstup SAP uzˇivatel˚u k dokument˚um,
ktere´ nejsou ze syste´mu SAP. Pomoc´ı integracˇn´ıch aplikac´ı je pak umozˇneˇno ukla´da´n´ı MS
Exchange objekt˚u, MS Office a jiny´ch desktop dokument˚u cˇi fax˚u.
Archivacˇn´ı orientace znamena´ samozrˇejmeˇ vlastn´ı prˇ´ımou podporu imagingu a prˇedevsˇ´ım
skenovac´ıho modulu a take´ prˇ´ıme´ ukla´da´n´ı na velkokapacitn´ı opticka´ me´dia. iXOS-Archive
podporuje implementace v s´ıt´ıch LAN iWAN. Mezi podporovana´ prostˇred´ı patˇr´ı samozrˇejmeˇ
Windows a take´ neˇktere´ unix platformy.[8]
2.5.9 IBM DB2 Content Manager
Za´kladem je v´ıceu´rovnˇova´ distribuovana´ architektura, ktera´ umozˇnˇuje snadnou sˇka´lovatelnost
pro potˇreby mensˇ´ıch podnik˚u azˇ po koncerny velky´ch geograficky´ch rozloh. Podporuje pra´ci
s HTML a XML, multimedia´ln´ı dokumenty a elektronicke´ dokumenty sady Office. Obsahuje
na´stroje na spra´vu cele´ho zˇivotn´ıho cyklu dokument˚u, spra´vu za´znamu˚, spra´vu elektronicke´
posˇty pro Lotus Notes a Exchange server.
Za´kladn´ı vlastnosti:
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• Spra´va verz´ı - umozˇnˇuje transparentn´ı evidenci jednotlivy´ch dokument˚u.
• ODMA podpora - umozˇnˇuje snadny´ vstup dokument˚u z ODMA 2
• Vı´cehodnotove´ atributy - umozˇnˇuj´ı, aby dokumenty mnohy´ch typ˚u jako: audio, video
byly identifikovatelne´ v´ıce autory nebo skladateli.
• Index Class subsets - je mozˇnost pro administra´tora nastavit pra´va pro zobrazen´ı
citlivy´ch informa´c´ı v dokumentech.
• LAN Cache - nab´ız´ı pouzˇ´ıt spra´vce zdroj˚u jako LAN cache server, a t´ım urychlit
prˇ´ıstup k teˇmto zdroj˚um. Uzˇivatel si sa´m mu˚zˇe urcˇit, ktere´ dokumenty bude do te´to
cache ukla´dat.
2.5.10 Documentum 6
Documentum je tradicˇn´ı a u´speˇsˇny´ produkt spolecˇnosti EMC. Jde o v´ıcevrstvou architek-
turu klient-server, ktera´ zvla´da´ kromeˇ klasicke´ spra´vy dokument˚u, evidenci verz´ı, spra´vu
pracovn´ıch tok˚u, prˇ´ıpravu audit˚u, zabezpecˇen´ı dokument˚u, zabezpecˇen´ı dokument˚u atd.
Hlavn´ı prˇednost´ı tohoto DMS je je celkovy´ prˇ´ıstup formou SOA2 3 a Documentum Com-
poser. Je to platforma na za´kladeˇ Eclipse, ktera´ slouzˇ´ı k definova´n´ı vlastn´ıch aplikac´ı a k
modifikac´ım a nastaven´ım parametr˚u jednotlivy´ch implementovany´ch funkc´ı.
2.5.11 Easy Enterprise
Produkt neˇmecke´ firmy Easy Software, ktery´ se pozvolna vyprofiloval z produktu Easy
Archive. Opeˇt se jedna´ o architekturu klient-server, tentokra´t napsany´ v jazyce Java. Pod-
poruje Windows, Linux a vsˇechny varianty platformy UNIX. Je navrzˇeny´ pro spravova´n´ı
velke´ho mnozˇstv´ı dat a vybaveny´ jednoduchou administrativou.
Varianty klient˚u pro Easy Enterprise:
• EASYiDOX – Klient zalozˇeny´ na neza´visle´ platformeˇ, vybaveny´ mnozˇstv´ım funkc´ı
pro vytva´rˇen´ı dokument˚u.
• EASYiDOX WEB – Klient zalozˇeny´ na platformeˇ webove´ho prohl´ızˇecˇe, vybaveny´
lehky´m vyhleda´va´n´ım a vytva´rˇen´ım dokument˚u. Dovoluje zobrazova´n´ı MS Office
dokument˚u bez nutnosti instalace Microsoft Office.
• EASYiDOX SMART CLIENT – Klient integrovatelny´ jako rozsˇ´ıˇren´ı MS Office
2003. Prˇida´va´ dodatecˇne´ funkce pro moduly Word, Excel a Access.
2Open Document Management API (ODMA) je aplikacˇn´ı programove´ rozhran´ı pro spra´vu otevrˇeny´ch
dokument˚u.
3SOA je servisneˇ orientovana´ architektura cha´pa´na a prˇij´ıma´na jako dalˇs´ı fa´ze budova´n´ı podnikovy´ch
informacˇn´ıch syste´mu˚. Informacˇn´ı syste´my zalozˇene´ na SOA jsou sestaveny ze vza´jemneˇ prova´zany´ch proces˚u
postaveny´ch na sluzˇba´ch.
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2.5.12 Livelink ECM - eDOCS DM
Produkt byl p˚uvodneˇ vyv´ıjeny´ firmou Humingbird a nesl oznacˇen´ı Hummingbird Enterprise
- Data Management System. Jedna´ se o produkt urcˇeny´ firma´m, ktere´ chteˇj´ı jednodusˇe a
rychle spravovat, organizovat a sd´ılet dokumenty. Bal´ık sluzˇeb eDOCS nab´ız´ı sˇirokou paletu
na´stroj˚u pro spra´vu dokument˚u, mozˇnost integrovat moduly pro pra´ci v ty´mu, okamzˇite´
zas´ıla´n´ı zpra´v, spra´vu za´znamu˚, pracovn´ıch tok˚u, publikacˇn´ıch analy´z atd.
2.5.13 Filenet P8 Platform
Produkt od firmy IBA, ktera´ v divizi Filenet dlouhodobeˇ prˇipravuje software pro spra´vu
firemn´ıch dokument˚u. Za´klad tohoto produktu tvorˇ´ı na´sleduj´ıc´ıch sˇest modul˚u:
• Business Process Manager – Slouzˇ´ı firemn´ımu managementu ke spra´veˇ pracovn´ıch
postup˚u v oblasti optimalizace produktivity nebo redukc´ım de´lky pracovn´ıch cykl˚u.
• Content Manager – Modul pro centralizovanou spra´vu dokument˚u vcˇetneˇ pra´v
prˇ´ıstupu.
• Email Manager – Modul pro kompletn´ı spra´vu elektronicke´ posˇty, smeˇrova´n´ı prezen-
tovany´ch dokument˚u a sd´ılen´ı dat.
• Forms Manager – Modul pro na´vrh, implementaci elektronicky´ch formula´rˇ˚u a
na´sledne´ zpracova´n´ı vyplneˇny´ch informac´ı.
• Image Manager – Modul pro spra´vu obrazovy´ch a vizua´ln´ıch dokument˚u.
• Team Collaboration Manager – Modul pro podporu pra´ce v ty´mu a koordinaci
pracovn´ıch proces˚u.
2.5.14 Microsoft Office SharePoint Server 2007
Jedna´ se o kvalitneˇ sˇka´lovatelny´ porta´lovy´ server nab´ızej´ıc´ı jednoduchou spra´vu, sd´ılene´
vyhleda´va´n´ı, vy´meˇnu a publikaci informac´ı a dokument˚u. SharePoint Server je v podstateˇ
vy´konne´ ja´dro, ktere´ je mozˇne´ snadno rozsˇ´ıˇrit o vlastn´ı implementace webovy´ch sluzˇeb nebo
aplikacemi tˇret´ıch stran.
2.5.15 IBM Lotus Domino
Lotus Domino od firmy IBM, ktery´ byl p˚uvodneˇ vyv´ıjeny´ jako Lotus Notes Server, nab´ız´ı
kline-server architekturu pro aplikace Lotus Notes. Od verze 7 mu˚zˇe Domino server vyuzˇ´ıvat
databa´ze DB2, poskytuje centralizovanou spra´vu dokument˚u a za´znamu a nab´ız´ı mozˇnost
prˇ´ıme´ komunikace formou diskusn´ıch skupin.
Za´kladn´ı vlastnosti:
• Spra´va zˇivotn´ıho cyklu dokument˚u od vytvorˇen´ı po archivaci.
• Kooperace pracovn´ıch skupin a pra´ce v ty´mu.
• Spra´va dokument˚u bal´ıku MS Office, Microsoft Outlook, Lotus Domino atd.





Pojem workflow je pouzˇ´ıva´n v mnoha vy´znamech, od vlastn´ıho procesu azˇ po pocˇ´ıtacˇove´
syste´my, ktere´ zajiˇst’uj´ı jeho automatizaci. O sjednocen´ı terminologie v te´to oblasti se
snazˇ´ı instituce Workflow Management Coalition, ktera´ vydala v roce 1996 terminologicky´
slovn´ık[1], kde je pojem workflow definova´n na´sledovneˇ:
Workflow je automatizace cele´ho nebo cˇa´sti podnikove´ho procesu, beˇhem ktere´ho jsou
dokumenty, informace nebo u´koly prˇeda´va´ny od jednoho u´cˇastn´ıka procesu ke druhe´mu
podle sady procedura´ln´ıch pravidel. Prˇicˇemzˇ proces je definova´n jako mnozˇina jedne´ nebo
v´ıce propojeny´ch cˇinnost´ı spolecˇneˇ prˇisp´ıvaj´ıc´ıch k dosazˇen´ı podnikove´ho c´ıle.[2]
3.1.1 Syste´m rˇ´ızen´ı workflow (Workflow management system)
Rˇı´zen´ı workflow zajiˇst’uje Workflow management system, ktery´ definuje, vytva´rˇ´ı a rˇ´ıd´ı
pr˚ubeˇh procesu je schopen komunikovat s u´cˇastn´ıky workflow a v prˇ´ıpadeˇ potˇreby spustit
dalˇs´ı aplikace.[1]
Syste´m rˇ´ızen´ı workflow zajiˇst’uje procedura´ln´ı automatizaci podnikove´ho procesu rˇ´ızen´ım
posloupnosti pracovn´ıch cˇinnost´ı a vyvola´n´ım odpov´ıdaj´ıc´ıch lidsky´ch nebo technicky´ch
zdroj˚u. Poskytuje administrativn´ı a monitorovac´ı funkce, jako je naprˇ´ıklad zrusˇen´ı procesu,
zmeˇna u´cˇastn´ıka procesu, kontrola stavu procesu apod. WfMC vytvorˇila referencˇn´ı model
popisuj´ıc´ı jeho strukturu a rozhran´ı.
Workflow syste´my obvykle pokry´vaj´ı nejenom fa´zi realizacˇn´ı, ale i fa´zi prˇ´ıpravnou, kde
docha´z´ı k nastaven´ı vsˇech proces˚u. Obvykle se nastavuj´ı parametry na´vaznost´ı procesu,
schvalova´n´ı, autorizace atd. Posledn´ı fa´z´ı je i sledova´n´ı a vyhodnocova´n´ı, kde je mozˇne´
monitorovat a vyhodnocovat rea´lny´ pr˚ubeˇh procesu.
3.2 Syste´m workflow a jeho vy´hody
Komplikovane´ soustavy operac´ı nebo pocˇ´ıtacˇovy´ch transakc´ı, ktere´ je nutno organizovat
do prˇ´ıslusˇny´ch sekvenc´ı a koordinovat jejich prova´deˇn´ı nejen v za´vislosti na potˇrebne´m
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porˇad´ı, ale i doc´ıleny´ch vy´sledc´ıch cˇi selha´n´ı jednotlivy´ch krok˚u, prˇedstavuj´ı vy´zvu k imple-
mentaci podp˚urne´ho pocˇ´ıtacˇove´ho syste´mu. Pocˇ´ıtacˇove´ modely podnikovy´ch proces˚u speci-
fikuj´ı vsˇechny potˇrebne´ parametry pro proveden´ı teˇchto proces˚u. Tyto parametry zahrnuj´ı
ustanoven´ı porˇad´ı a podmı´nek, za nichzˇ mohou by´t jednotlive´ kroky proces˚u vykona´ny.
Instrukce podniku vytva´rˇ´ı kombinace vsˇech jeho proces˚u. Obvykle vsˇak tato infrastruk-
tura nen´ı kompletneˇ dokumentova´na, protozˇe jej´ı velkou cˇa´st prˇedstavuj´ı postupy, ktere´
jsou zkonstruova´ny a udrzˇova´ny pouze v hlava´ch zameˇstnanc˚u nebo jsou roztrousˇeny po
smeˇrnic´ıch cˇi jsou respektova´ny v ra´mci neforma´ln´ıch pravidel.
Jako dalˇs´ı aspekt stoj´ı za zmı´nku rychlost prova´deˇn´ı proces˚u. Modern´ı rˇ´ıd´ıc´ı metody
maj´ı vzˇdy v centru pozornosti rychlost jednotlivy´ch podnikovy´ch cykl˚u. Jde-li o rozhoduj´ıc´ı
procesy, bude jejich rychlejˇs´ı a efektivneˇjˇs´ı proveden´ı prˇ´ızniveˇ ovlivnˇovat rozvoj podnika´n´ı
a boj s konkurenc´ı.
3.2.1 Co by meˇl workflow syste´m poskytovat
graficky´ na´vrh workflow – t´ım je mı´neˇno graficke´ vytvorˇen´ı map workflow proces˚u,
ktere´ definuj´ı tok cˇinnost´ı a u´kol˚u vykona´vane´ od startu do c´ıle
role – schopnost prˇiˇradit jednotlivy´m cˇinnostem role nebo pracovn´ı funkce, aby definice
workflow nemusela by´t meˇneˇna vzˇdy se zmeˇnou pracovn´ıka
pravidla – schopnost vlozˇit do definice workflow logiku procesu bez potˇreby programova´n´ı
rˇesˇen´ı vy´jimek – mozˇnost rˇesˇit vy´jimecˇne´ situace (dlouhodoba´ neprˇ´ıtomnost zodpoveˇdne´ho
pracovn´ıka apod.)
monitoring – monitorovat jednotlive´ vy´skyty proces˚u; idea´ln´ım je rˇesˇen´ı, kdy je tato
funkce prˇ´ıstupna´ vsˇem u´cˇastn´ık˚um pr˚ubeˇhu procesu administra´torovi workflow
meˇrˇitelnost – schopnost generovat statisticke´ zpra´vy, ktere´ jsou podkladem pro zjiˇsteˇn´ı
cˇasove´ho pr˚ubeˇhu procesu a jeho na´klad˚u
simulace – mozˇnost testovat workflow procesy na jednom pocˇ´ıtacˇi prˇed jeho spusˇteˇn´ım v
s´ıti
aktivita – workflow mus´ı uzˇivatele informovat o novy´ch u´kolech, upozornˇovat je na termı´ny
u´kol˚u a prˇ´ıpadneˇ prˇesmeˇrovat u´koly na jine´ uzˇivatele
prˇipojova´n´ı dokument˚u – dokumenty jsou kl´ıcˇovou soucˇa´st´ı rˇady podnikovy´ch proces˚u,
a proto mus´ı poskytovat efektivn´ı prostˇredky pro jejich integraci do workflow
3.2.2 Co lze od workflow syste´mu ocˇeka´vat
Workflow syste´m prˇisp´ıva´ ke:
• zmeˇneˇ podnikovy´ch proces˚u, zlepsˇuje organizaci a kvalitu pra´ce,
• zaveden´ı standardn´ıch postup˚u zvysˇuje efektivitu pra´ce a snizˇuje provozn´ı na´klady,
• pracovn´ı postupy jsou uchova´ny v syste´mu, ne v hlava´ch odcha´zej´ıc´ıch pracovn´ık˚u,
• vyrˇizova´n´ı prˇ´ıpad˚u se znacˇneˇ urychluje,
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• v kazˇde´m okamzˇiku je zjistitelny´ stav konkre´tn´ıho prˇ´ıpadu,
• vesˇkere´ verze zmeˇn v koluj´ıc´ıch dokumentech jsou autorizova´ny,
• pr˚ubeˇh kazˇde´ho prˇ´ıpadu je zachycen v historii, kterou nelze dodatecˇneˇ meˇnit,
• je podporova´no rˇ´ızen´ı kvality.
3.3 Typy workflow syste´mu˚





Obra´zek 3.1: Typy workflow syste´mu˚ podle charakteru proces˚u
3.3.1 Produkcˇn´ı workflow
Produkcˇn´ı workflow podporuje hlavn´ı podnikove´ procesy. Ty procesy, ktere´ vytva´rˇej´ı prˇidanou
hodnotu k fina´ln´ımu produktu, a na ktery´ch za´vis´ı spokojenost za´kazn´ıka (naprˇ. vyrˇ´ızen´ı
zˇa´dosti o poskytnut´ı p˚ujcˇky, likvidace pojistne´ uda´losti apod.). Procesy jsou dobrˇe struk-
turovatelne´, vy´skyt prˇ´ıpad˚u proces˚u je cˇasty´, pra´ce s aktivitami procesu zab´ıra´ uzˇivateli
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veˇtˇsinu pracovn´ı doby. Du˚lezˇita´ je integrace s dalˇs´ımi firemn´ımi aplikacemi, cˇ´ım je kratˇs´ı
doba mezi jednotlivy´mi kroky procesu, t´ım je syste´m efektivneˇjˇs´ı, pruzˇnost zmeˇn definice
procesu nen´ı d˚ulezˇita´, protozˇe zmeˇny procesu nejsou denn´ı za´lezˇitost´ı, souvis´ı veˇtˇsinou s
rozsa´hlejˇs´ımi zmeˇnami v cele´ organizaci.
Produkcˇn´ı workflow ma´ veˇtˇsinou tyto vlastnosti:
• pruzˇnost zmeˇn definice procesu nen´ı d˚ulezˇita´, protozˇe jejich vy´skyt nen´ı vysoky´,
• zmeˇna definice procesu nen´ı za´lezˇitost´ı koncovy´ch uzˇivatel˚u, ale specialist˚u,
• cˇ´ım kratˇs´ı je doba mezi jednotlivy´mi kroky procesu, t´ım je syste´m produktivneˇjˇs´ı.
3.3.2 Administrativn´ı workflow
Administrativn´ı Workflow je urcˇeno k vyrˇizova´n´ı beˇzˇne´ kazˇdodenn´ı agendy (naprˇ. vys-
taven´ı objedna´vky, sledova´n´ı vy´daj˚u, vyrˇ´ızen´ı reklamace, povolen´ı pracovn´ı cesty apod.).
Tyto procesy jsou dobrˇe strukturovatelne´, cˇasto se opakuj´ı, by´vaj´ı jednoduche´ - s maly´m
pocˇtem alternativn´ıch mozˇnost´ı, obvykle jsou va´za´ny na standardizovane´ formula´rˇe a doku-
menty. Dobre´ rˇesˇen´ı mus´ı respektovat, zˇe te´meˇrˇ kazˇdy´ v organizaci je jejich potenciona´ln´ım
u´cˇastn´ıkem, proto je d˚ulezˇita´ dostupnost syste´mu pro kazˇde´ho a zˇe u´cˇastn´ıc´ı administra-
tivn´ıho workflow jsou prˇ´ılezˇitostn´ı, workflow nen´ı jejich hlavn´ı pracovn´ı na´pln´ı.
Administrativn´ı workflow ma´ veˇtˇsinou tyto vlastnosti:
• te´meˇrˇ kazˇdy´ v organizaci je jeho potenciona´ln´ım u´cˇastn´ıkem, proto je velice d˚ulezˇita´
dostupnost syste´m,
• u´cˇastn´ıci administrativn´ıho workflow jsou pouze prˇ´ılezˇitostn´ı, workflow nen´ı jejich
hlavn´ı na´pln´ı,
• administrativn´ı workflow podle´ha´ obcˇasny´m zmeˇna´m,
• administrativn´ı workflow jednotlivy´ch organizac´ı se velice liˇs´ı.
3.3.3 Ad hoc workflow
Ad hoc workflow je zalozˇeno na na´hodnosti vzniku workflow procesu. Procesy jsou veˇtˇsinou
jedinecˇne´, je mozˇne´ je definovat azˇ v okamzˇiku jejich vzniku (naprˇ. odpoveˇd’ na dotaz
za´kazn´ıka, vypracova´n´ı vy´rocˇn´ı zpra´vy). Vyzˇaduj´ı od uzˇivatel˚u vysokou mı´ru samostat-
nosti. Du˚lezˇita´ je zde sˇiroka´ prˇ´ıstupnost Workflow produktu a snadna´ definice workflow
procesu.
Ad hoc workflow ma´ veˇtˇsinou tyto vlastnosti:
• sˇiroka´ prˇ´ıstupnost workflow produktu,
• snadna´ definice workflow procesu.
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3.3.4 Kolaborativn´ı workflow
Kolaborativn´ı workflow je zameˇrˇeno na podporu skupinove´ spolupra´ce. Typicka´ je exis-
tence dokumentu, jehozˇ prostˇrednictv´ım si u´cˇastn´ıci vymeˇnˇuj´ı sve´ poznatky, a ktery´ se stane
vy´sledkem jejich spolecˇne´ pra´ce (naprˇ. zpracova´n´ı kupn´ı smlouvy, tvorba propagacˇn´ıho ma-
teria´lu, na´vrh nove´ sluzˇby apod.). Ocˇeka´va´n je dokument, na ktere´m spolupracuje neˇkolik
uzˇivatel˚u, a ktery´ procha´z´ı neˇkolika schvalovac´ımi cykly. U teˇchto workflow je kl´ıcˇovy´ proces
a dokument, spolupracuj´ı s n´ım veˇtˇsinou tv˚urcˇ´ı pracovn´ıci, mus´ı tedy umozˇnˇovat kreativ-
itu pracovn´ık˚u, mus´ı by´t pruzˇne´, nebot’ tv˚urcˇ´ı pracovn´ıci cˇasto vyuzˇ´ıvaj´ı neprˇeddefinovane´
cesty.
Kolaborativn´ı workflow ma´ veˇtˇsinou tyto vlastnosti:
• u´cˇastn´ıci mohou nebo maj´ı pracovat spolecˇneˇ,
• procesy jsou me´neˇ rigidn´ı, charakteristicka´ je dynamicka´ zmeˇna definice procesu,
• mus´ı by´t pruzˇne´, protozˇe tv˚urcˇ´ı pracovn´ıci cˇasto vyuzˇ´ıvaj´ı neprˇeddefinovane´ cesty.
3.4 Terminologie workflow syste´mu˚
3.4.1 Podnikovy´ proces (Business Process)
V souvislosti s workflow je v [1] podnikovy´ proces definova´n jako mnozˇina jedne´ nebo v´ıce
propojeny´ch cˇinnost´ı prˇisp´ıvaj´ıc´ı k dosazˇen´ı podnikove´ho c´ıle, obvykle ve vazbeˇ na orga-
nizacˇn´ı strukturu, ktera´ definuje funkcˇn´ı role a vztahy.
3.4.2 Definice procesu (Process Definition)
Reprezentace podnikove´ho procesu ve formeˇ, ktera´ podporuje automatickou manipulaci
jako je modelova´n´ı nebo zpracova´n´ı syste´mem rˇ´ızen´ı workflow. Definice procesu se skla´da´
ze s´ıteˇ cˇinnost´ı a vztah˚u mezi nimi.
Definice procesu mus´ı obsahovat prˇiˇrazen´ı rol´ı, stanoven´ı pravidel pro prˇechod na dalˇs´ı
cˇinnost. Prˇi prˇiˇrazova´n´ı rol´ı se definice procesu odkazuje na organizacˇn´ı model obsahuj´ıc´ı
organizacˇn´ı strukturu a role uvnitˇr organizace.
3.4.3 Cˇinnost (Activity)
Cˇinnost je popis cˇa´sti pra´ce, ktera´ tvorˇ´ı jeden logicky´ krok procesu. Cˇinnost mu˚zˇe by´t
manua´ln´ı, ktera´ nen´ı podporova´na pocˇ´ıtacˇovou automatizac´ı, nebo workflow (automati-
zovanou) cˇinnost´ı. Workflow cˇinnost vyzˇaduje podporu zpracova´n´ı procesu lidsky´mi nebo
strojovy´mi zdroji.
Definice procesu obvykle obsahuje mnoho cˇinnost´ı, ktere´ jsou logicky propojeny tak, jak
se pod´ılej´ı na celkove´ realizaci podnikove´ho procesu. Cˇinnost je typicky nejmensˇ´ı jednotkou
pra´ce, ktera´ ma´ cˇasovy´ ra´mec.
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3.4.4 Instance (Instance)
Reprezentuje jedno konkre´tn´ı zpracova´n´ı procesu nebo cˇinnosti procesu vcˇetneˇ pouzˇity´ch
dat. Kazˇda´ instance prˇedstavuje samostatneˇ vykona´vane´ vla´kno procesu nebo cˇinnosti, ktere´
mu˚zˇe by´t rˇ´ızeno neza´visle a ma´ sv˚uj intern´ı stav a zvencˇ´ı viditelnou identitu, ktera´ mu˚zˇe
by´t pouzˇita k manipulaci, naprˇ´ıklad k z´ıska´n´ı auditacˇn´ıch u´daj˚u dane´ instance.
Obra´zek 3.2: Vztah mezi za´kladn´ımi pojmy
3.5 Referencˇn´ı model workflow
Referencˇn´ı model workflow, ktery´ vznikl z implementacˇn´ıho modelu workflow syste´mu,
vytvorˇila organizace WfMC. Referencˇn´ı model prˇedstavuje za´kladn´ı architekturu workflow
syste´mu˚.
3.5.1 Rˇı´d´ıc´ı sluzˇba workflow (Workflow Enactment Service)
V [1] je definovana´ jako software , ktery´ prostˇrednictv´ım vy´konne´ho ja´dra workflow vytva´rˇ´ı,
spousˇt´ı a rˇ´ıd´ı vy´skyty proces˚u. Ostatn´ı aplikace mohou komunikovat s touto sluzˇbou prostˇrednictv´ım
aplikacˇn´ıho programove´ho rozhran´ı workflow (WAPI, Workflow APIs and Interchance For-
mats, Workflow API a vy´meˇnne´ forma´ty)
3.5.2 Vy´konne´ ja´dro workflow (Workflow Engine)
Vy´konne´ ja´dro workflow je software, ktery´ zajiˇst’uje zpracova´n´ı vy´skyt˚u proces˚u.[1]
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Doka´zˇe interpretovat definici procesu, rˇ´ıd´ı zpracova´n´ı vy´skyt˚u proces˚u vcˇetneˇ jejich
spusˇteˇn´ı, zastaven´ı, prˇerusˇen´ı, obnoven´ı, atd. Naviguje mezi cˇinnostmi, ktere´ vyzˇaduj´ı sekvencˇn´ı
cˇi paraleln´ı zpracova´n´ı, hl´ıda´ lh˚uty apod. Zajiˇst’uje kontroln´ı a rˇ´ıd´ıc´ı funkce. Veˇtˇsinou
nezahrnuje funkce na zpracova´n´ı fronty u´kol˚u.
Obra´zek 3.3: Referencˇn´ı model workflow
Rozhran´ı 1 je urcˇeno k propojen´ı na´stroj˚u pro modelova´n´ı a definici proces˚u s workflow
produkty.
Rozhran´ı 2 je rozhran´ım mezi rˇ´ıd´ıc´ı sluzˇbou workflow a klientskou wokflow aplikac´ı.
Rozhran´ı 3 je rozhran´ı mezi workflow a extern´ı aplikac´ı.
Rozhran´ı 4 je rozhran´ı mezi jednotlivy´mi rˇ´ıd´ıc´ımi sluzˇbami workflow mezi nimizˇ ma´ by´t
zajiˇsteˇna interoperabilita.
Rozhran´ı 5 je rozhran´ı rˇ´ıd´ıc´ı sluzˇby workflow s na´strojem pro spra´vu a monitorova´n´ım.
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3.5.3 Workflow aplikace
Za workflow aplikaci je mozˇne´ povazˇovat SW program, ktery´ spolupracuje se sluzˇbou us-
tanoven´ı workflow a osˇetˇruje konkre´tn´ı cˇa´sti zpracova´va´n´ı instanc´ı workflow. Referencˇn´ı
model workflow obecneˇ rozezna´va´ dva typy workflow aplikac´ı:
• Klientske´ aplikace, ktere´ vyzˇaduj´ı technicke´ prostˇredky a sluzˇby workflow stroje.
• Volane´ aplikace, ktere´ podporuj´ı zpracova´n´ı urcˇity´ch u´loh nebo pracovn´ıch polozˇek a
jsou spousˇteˇny syste´mem rˇ´ızen´ı workflow.




Mezi za´kladn´ı c´ıle kazˇde´ organizace patˇr´ı rozvojova´, reprodukcˇn´ı a finacˇn´ı funkce. U´speˇchem
plneˇn´ı teˇchto za´kladn´ıch funkc´ı je ve velke´ mı´ˇre podmı´neˇne´ kvalitou pouzˇ´ıvane´ho informacˇn´ıho
syste´mu. Informacˇn´ı syste´m organizace prˇestavuje soubor cˇinnost´ı, ktere´ zabezpecˇuj´ı sbeˇr,
prˇenos, uchova´va´n´ı, zpracova´va´n´ı, distribuci a prezentaci informac´ı. Tyto informace slouzˇ´ı
prˇedevsˇ´ım pro potˇreby organizace cˇinnost´ı a rozhodova´n´ı pro management organizace.
4.1 Vy´voj informacˇn´ıch syste´mu˚
K z´ıska´n´ı informacˇn´ıho syste´mu pro sve´ specificke´ potˇreby ma´ klient v za´sadeˇ dveˇ mozˇnosti.
Prvn´ı mozˇnost je na´vrh a implementace informacˇn´ıho syste´mu u´plneˇ od zacˇa´tku. Takovy´
syste´m ma´ rˇadu vy´hod v podobeˇ prˇesneˇ nastaveny´ch a implementovany´ch proces˚u dle
za´kazn´ıkovy´ch potˇreb, prˇedem zvolen´ı hardwarove´ platformy pro provoz, vlastn´ı firemn´ı
design atd. Na druhou stranu je tento vy´voj tzv. na zelene´ louce velmi na´kladny´ a cˇasoveˇ
na´rocˇny´.
Veˇtˇsina proces˚u v r˚uzny´ch organizac´ıch se cˇasto opakuje, proto se nab´ız´ı rˇesˇen´ı, kde
je mozˇne´ vyuzˇ´ıt jizˇ navrzˇeny´ a implementovany´ IS. Takovy´ IS zpravidla tvorˇ´ı za´kladn´ı
ja´dro s beˇzˇny´mi firemn´ımi procesy jakou jsou: spra´va uzˇivatel˚u, bezpecˇnostn´ı politika,
spra´va zdroj˚u atd. Specia´ln´ı procesy konkre´tn´ı organizace jsou doprogramova´ny v podobeˇ
prˇ´ıdavny´ch modul˚u.
Zmeˇny na jizˇ navrzˇene´m a implementovane´m SW, v podobeˇ u´prav sta´vaj´ıc´ıch modul˚u
nebo prˇida´va´n´ım vlastn´ıch modol˚u, se nazy´vaj´ı customizace.
S na´vrhem IS u´zce souvis´ı obor zvany´ Softwarove´ inzˇeny´rstv´ı. Tento obor se zaby´va´
prˇedevsˇ´ım systematicky´m prˇ´ıstupem k analy´ze na´vrhu, zava´deˇn´ım a u´drzˇbou nasazene´ho
softwaru.
Proces na´vrhu syste´mu:
1. Definice parametr˚u syste´mu - jasna´ definice toho co ocˇeka´va´me od IS.
2. Definice pracovn´ıch proces˚u - je tˇreba definovat jake´ u´kony bude uzˇivatel v syste´mu
prova´deˇt a co od neˇj bude ocˇeka´vat.
3. Seskupen´ı mysˇlenkove´ho datove´ho modelu - je sestaven´ı mysˇlenkove´ho datove´ho mod-
elu a definice datovy´ch struktur pro ulozˇen´ı dat.
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4. Prˇ´ıprava databa´zove´ho sche´matu - prˇevod datove´ho modelu do konkre´tn´ıch fyzicky´ch
pojmu˚.
5. Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı - jedna´ se o na´stavbu cele´ho syste´mu. Z hlediska klienta
je to vsˇak prioritn´ı veˇc, ktera´ ho zaj´ıma´.
Prvn´ı cˇtyrˇi body spadaj´ı do analy´zy syste´mu a hraj´ı tedy velmi d˚ulezˇitou roli v na´vrhu
cele´ho informacˇn´ıho syste´mu. Pokud v te´to cˇa´sti udeˇla´me za´vazˇneˇjˇs´ı chybu, mu˚zˇe to mı´t
katastrofa´ln´ı d˚usledky na cely´ syste´m. Realizace datove´ho modelu se prova´d´ı nejcˇasteˇji
pomoc´ı ER diagramu˚, diagramu˚ prˇ´ıpadu pouzˇit´ı nebo univerza´ln´ıho jazyka UML.
Dalˇs´ım d˚ulezˇity´m aspektem je vy´beˇr vhodne´ho programovac´ıho jazyka a databa´zove´ho
syste´mu. Je d˚ulezˇite´ zva´zˇit, ktery´ syste´m je pro vy´voj syste´mu nejvy´hodneˇjˇs´ı. Podstat-





5.1 Vy´voj a soucˇasny´ trend webovy´ch aplikac´ı
5.1.1 Ohle´dnut´ı za desktopovy´mi aplikacemi
Vy´voj desktopovy´ch aplikac´ı historicky prˇedcha´zel prˇed webovy´mi aplikacemi, proto pro
vy´voj desktopovy´ch aplikac´ı bylo a sta´le je mnoho modern´ıch vy´voja´rˇsky´ch prostˇred´ı, ktere´
ve velke´ mı´ˇre usnadnˇuj´ı a rapidneˇ zrychluj´ı vy´voj aplikace. Prˇ´ıkladem je Delphi nebo Visual
Basis, kde programa´tor navrhuje aplikaci z navazuj´ıc´ıch formula´rˇ˚u. Kazˇdy´ takovy´ formula´rˇ
je slozˇen z ovla´dac´ıch prvk˚u, jako jsou tlacˇ´ıtka, rozbalovac´ı nab´ıdky, textova´ pole, kalenda´rˇe
atd.
Vy´vojove´ prostˇred´ı nab´ız´ı celou paletu nejcˇasteˇji uzˇ´ıvany´ch prvk˚u, ktere´ prˇehledneˇ
rozdeˇluje do kategori´ı a nab´ız´ı tak programa´torovi snadne´ vkla´da´n´ı teˇchto prvk˚u do vlastn´ı
aplikace. Veˇtˇsina teˇchto prˇedprˇipraveny´ch ovla´dac´ıch prvk˚u je mozˇne´ graficky i funkcˇneˇ
prˇizp˚usobit.
Kazˇdy´ ovla´dac´ı prvek je po softwarove´ stra´nce objektem. Jeho vzhled a chova´n´ı je urcˇeno
vlastnostmi jakou jsou vy´sˇka, sˇ´ıˇrka, zobrazeny´ text, pozad´ı atd. Na za´kladeˇ uzˇivatelsky´ch
akc´ı vyvola´vaj´ı tyto prvky uda´losti, kde vy´voj uzˇivatelske´ho rozhran´ı veˇtˇsinou spocˇ´ıva´ ve
vytva´rˇen´ı obsluzˇne´ho mechanismu teˇchto uda´lost´ı.
Jednoduchost a rychlost vy´voje desktopovy´ch aplikac´ı vedla k jej´ımu velke´mu na´r˚ustu
na populariteˇ. Take´ z pohledu koncovy´ch uzˇivatel˚u jsou tyto aplikac´ı velmi prˇ´ıjemne´. Nab´ız´ı
velky´ komfort v ovla´da´n´ı a plneˇ vyuzˇ´ıvaj´ı dostupne´ hardwarove´ vybaven´ı a periferie.
Vedle vy´sˇe popsany´ch klad˚u desktopovy´ch aplikac´ı, se vyskytuje minima´lneˇ jeden nezaned-
batelny´ nedostatek. Jedna´ se o spra´vu takovy´ch aplikac´ı, ktera´ spocˇ´ıva´ v instalac´ıch a ak-
tualizac´ıch na c´ılovy´ch stanic´ıch. Tato spra´va se tak sta´va´ velmi na´rocˇnou, jak po stra´nce
cˇasove´, tak po stra´nce vyuzˇit´ı lidsky´ch zdroj˚u. Ve fina´le jsou tyto zdroje proble´mu vzˇdy
spojeny s vysoky´mi financˇn´ımi na´klady.
5.1.2 Prˇechod na webove´ aplikace
Pra´veˇ problematicka´ spra´va desktopovy´ch aplikac´ı vedla v posledn´ıch letech k velke´mu
rozmachu aplikac´ı klient-server, ktere´ jsou nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı v podobeˇ webovy´ch aplikac´ı.
Vy´hodou webovy´ch aplikac´ı je to, zˇe na straneˇ klienta potˇrebuj´ı pouze libovolny´ HTML
prohl´ızˇecˇ, ktery´ je soucˇa´st´ı veˇtˇsiny operacˇn´ıch syste´mu˚. Tento prˇ´ıstup s sebou nese take´
negativa. Webove´ aplikace maj´ı sve´ limity v uzˇivatelske´m rozhran´ı a ve vyuzˇ´ıva´n´ı loka´ln´ıho
pocˇ´ıtacˇe a jeho periferi´ı.
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Tento stav se zlepsˇuje kazˇdy´m rokem, prˇedevsˇ´ım s prˇ´ıchodem novy´ch technologii jakou
jsou Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Windows Presentation Foundation (WPF) atd.
Samozrˇejmeˇ nemohu opomenout jazyk JavaScript a s n´ım spjatou technologii AJAX, ktera´
na´m umozˇnˇuje vytva´rˇet sta´le v´ıce komfortneˇjˇs´ı webove´ aplikace podobne´ teˇm desktopovy´m.
V aplikac´ıch vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı ve velke´ mı´ˇre jazyk JavaScript, ktery´ beˇzˇ´ı na straneˇ klienta, mu˚zˇe
nastat proble´m s n´ızky´m vy´konem klientske´ho pocˇ´ıtacˇe.
Jesˇteˇ veˇtˇs´ım proble´mem prˇi vy´voji webovy´ch aplikac´ı je neefektivita a cenova´ na´kladnost
jejich vy´voje. V prohl´ızˇecˇ´ıch jsou jednotlive´ stra´nky zobrazova´ny, na za´kladeˇ HTML, v
textove´m souboru, kde pomoc´ı jazyka HTML je mozˇne´ zobrazit pouze jednoduche´ vizua´ln´ı
prvky. Pokud programa´tor chce pouzˇ´ıt slozˇiteˇjˇs´ı prvky, jako jsou rozbalovac´ı stromy, menu
nebo kalenda´rˇe, mus´ı mı´t pokrocˇile´ znalost´ı jazyk˚u CSS a JavaScript. Webove´ aplikace
zacˇ´ınaj´ı svoj´ı funkcionalitou a designem doha´neˇt aplikace desktopove´, ale s t´ım take´ rostou
hardwarove´ na´roky, ktere´ jsou cˇasto vysˇsˇ´ı nezˇ u drˇ´ıve zmı´neˇny´ch desktopovy´ch aplikac´ı.
Vlastn´ı vy´voj webovy´ch aplikac´ı v tradicˇn´ıch skriptovac´ıch technologi´ı jako je jazyk
PHP spocˇ´ıva´ v kombinova´n´ı HTML znacˇek s ko´dem skriptovac´ıho jazyka. Vy´sledkem takove´
aplikace je velmi sˇpatneˇ cˇitelny´ zdrojovy´ ko´d, ktery´ se obt´ızˇneˇ udrzˇuje a je te´meˇrˇ nemozˇne´ ho
sd´ılet mezi v´ıce projekty. Prˇedevsˇ´ım chybeˇj´ıc´ı objektovy´ model je d˚uvodem, procˇ nevzniklo
mnoho kvalitn´ıch vy´vojovy´ch prostˇred´ı jako u desktovpovy´ch aplikac´ı.
5.1.3 Vy´voj webovy´ch aplikac´ı ASP.NET
Platforma ASP.NET s sebou prˇina´sˇ´ı osveˇdcˇene´ principy desktopove´ho vy´voje do prostˇred´ı
vy´voje webove´ho. Podobneˇ jako prˇi vy´voji desktopovy´ch aplikac´ı je mozˇne´ vyuzˇit sˇirokou
paletu ovla´dac´ı prvk˚u. Vzhled je mozˇne´ opeˇt prˇizp˚usobit pomoc´ı vlastnost´ı ovla´dac´ıho prvku
a stejne´ take´ z˚usta´va´ vyvola´van´ı uda´losti dle akc´ı, ktere´ vykona´va´ uzˇivatel.
Pokud by byla nab´ıdka prˇedprˇipraveny´ch prvk˚u pro programa´tora nedostatecˇna´, mu˚zˇe
si nove´ prvky a komponent obstarat cˇi vytvorˇit. Existuje mnoho server˚u, kde je mozˇne´
komponenty zakoupit nebo volneˇ sta´hnout.
Stejneˇ jako u webovy´ch aplikac´ı vytvorˇene´ pomoc´ı jiny´ch jazyk˚u je vy´sledneˇ generova´n
cˇisty´ HTML ko´d v kombinaci s JavaScriptem. Proto na klienta nen´ı tˇreba instalovat zˇa´dne´
podp˚urne´ technologie a moduly. Webove´ aplikace napsane´ v ASP.NET tak funguj´ı libo-
volne´m internetove´m prohl´ızˇecˇi s podporou HTML a JavaScriptu.
5.1.4 Vznik a historie HTML a CSS
Jelikozˇ ned´ılnou soucˇa´st´ı te´to diplomove´ pra´ce je na´vrh a implementace webove´ aplikace,
je dobre´ zmı´nit znacˇkovac´ı jazyk HTML, ktery´ je za´kladn´ım kamenem vsˇech webovy´ch
aplikac´ı.
HTML
Jazyk HTML je zkratka z anglicke´ho HyperText Markup Language, znacˇkovac´ı jazyk pro
hypertext. Je jedn´ım z jazyk˚u pro vytva´rˇen´ı stra´nek v syste´mu World Wide Web, ktery´
umozˇnˇuje publikaci stra´nek na Internetu.
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Historie HTML
Vy´voj jazyka HTML zacˇal uzˇ ve 40. letech 20. stolet´ı, kdy Vannevar Bush prˇedstavil hyper-
textovy´ syste´m Memex. V dalˇs´ıch letech ho na´sledovali Douglas Engelbart (1963), Ted Nel-
son, veˇnuj´ıc´ı cely´ sv˚uj zˇivot globa´ln´ımu hypertextove´mu syste´mu - Xanadeˇ a Bill Atkinson
zna´my´ popula´rn´ım HyperCardem (1985), ktery´ byl pozdeˇji prˇekona´n syste´mem NoteCard
(1987).
Prvn´ı neoficia´ln´ı verzi HTML vyvinuli Tim Berners-Lee a Robert Caillau v roce 1989.
Oba pracovali v CERNu1. Tuto neoficia´ln´ı verzi spojili s jednoduchy´m protokolem HTTP
(HyperText Transfer Protocol). Prvn´ım prohl´ızˇecˇem byl Mosaic vyrobeny´ v NCSA 2. Ten
umozˇnil dalˇs´ı rozvoj webu a s n´ım i HTML. Prˇed prvn´ı oficia´ln´ı verz´ı HTML prˇiˇslo na sveˇt
jesˇteˇ neˇkolik dalˇs´ıch verz´ı, prvn´ı v roce 1992, dalˇs´ı HTML+ v roce 1994 a posledn´ı HTML
3.0.
Oficia´ln´ı HTML jazyk vznikl v prvn´ı verzi v roce 1996. Nejdrˇ´ıve to bylo HTML 2.0 a pote´
HTML 3.2, ktere´ se velice hojneˇ pouzˇ´ıvalo jesˇteˇ prˇed neda´vnem. Prˇedposledn´ı verzi schva´lilo
W3C (World Wide Web Consortium) 18.12.1997 a oznacˇuje se jako HTML 4.0. Jelikozˇ i tato
verze obsahovala mnoho nedostatk˚u, tak 24.12.1999 W3C uvolnilo opravnou verzi HTML
4.01. Ta se stala zat´ım posledn´ı verz´ı HTML a s n´ı pravdeˇpodobneˇ skoncˇil i vy´voj jazyka
s na´zvem HTML. Vy´voj HTML jizˇ skoncˇil, cozˇ ale neznamena´, zˇe by nemeˇl sve´ na´sledn´ıky.
Sve´ mı´sto si nasˇly jazyky postavene´ na HTML. Dnes jizˇ do sveˇta webu pronikl novy´ jazyk
XHTML, ktery´ je velice podobny´ HTML, a dalˇs´ı, slozˇiteˇjˇs´ı - XML (XML Extensive Markup
Language). XHTML je v podstateˇ takovy´m prˇechodem mezi velice jednoduchy´m a hodneˇ
volny´m HTML a slozˇiteˇjˇs´ım, striktn´ım XML.
Verze jazyka HTML
HTML 2.0
Zachycuje stav jazyka v polovineˇ roku 1994. Standard vydala komunita IETF3. Je to prvn´ı
verze, ktera´ odpov´ıda´ syntaxi SGML (Standard Generalized Markup Language). Prˇida´va´
k p˚uvodn´ı specifikaci interaktivn´ı formula´rˇe.
HTML 3.2
Byla vyda´na v kveˇtnu 1996. Prˇipravovana´ verze 3.0 byla zastarala´ drˇ´ıve, nezˇ byl jej´ı na´vrh
dokoncˇen, protozˇe noveˇ vydane´ verze prohl´ızˇecˇ˚u jizˇ byly s vy´vojem da´l. Standard uzˇ vydalo
konsorciumW3C, stejneˇ jako na´sleduj´ıc´ı verze. Prˇida´va´ k jazyku tabulky, zarovna´va´n´ı textu
a stylove´ elementy pro ovlivnˇova´n´ı vzhledu.
HTML 4.0
Byla vyda´na v prosinci 1997. Do specifikace jazyka prˇidala nove´ prvky pro tvorbu tabulek,
formula´rˇ˚u a noveˇ byly definova´ny ra´my. Tato verze se snazˇila dosa´hnout p˚uvodn´ıho u´cˇelu -
prvky by meˇly vyznacˇovat vy´znam (se´mantiku) jednotlivy´ch cˇa´st´ı dokumentu, vzhled ma´
by´t ovlivnˇova´n prˇipojovany´mi styly. Neˇktere´ prezentacˇn´ı elementy byly zavrzˇeny.
1CERN z franc. Conseil Europe´en pour la recherche nucle´aire - vy´zkumne´ centrum fyziky se s´ıdlem
v Zˇeneveˇ
2NCSA National Centre for Supercomputer Applications
3IETF Internet Engineering Task Force
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HTML 4.01
Tato verze opravuje neˇktere´ chyby verze prˇedchoz´ı a prˇida´va´ neˇktere´ nove´ znacˇky. Je to
posledn´ı verze HTML, ktere´ se jizˇ da´le nevyv´ıj´ı a je nahrazena noveˇjˇs´ım XHTML, jehozˇ
za´kladem je pra´veˇ tato posledn´ı verze HTML spolu s jazykem XML.
XHTML
Jazyk XHTML je na´stupcem HTML zalozˇeny´ na XML. Akceptuje veˇtˇsinu znacˇek a atribut˚u
jazyka HTML, ale dodrzˇuje striktn´ı syntaxi.
HTML 1.0 Strict
Cˇisteˇ struktura´ln´ı znacˇkova´n´ı, ktere´ neobsahuje zˇa´dne´ znacˇky spojene´ s forma´tova´n´ım vzh-
ledu.
XHTML 1.0 Transitional
Povoluje atributy pro forma´tova´n´ı text˚u a odkaz˚u v elementu body a neˇktere´ dalˇs´ı atributy.
XHTML 1.0 Frameset
Pouzˇ´ıva´ se prˇi vyuzˇit´ı ra´mc˚u pro rozdeˇlen´ı okna prohl´ızˇecˇe na dveˇ nebo v´ıce cˇa´st´ı.
XHTML 1.1
Posledn´ı verz´ı je XHTML 1.1, ktera´ akceptuje XHTML 1.0 Strict a jesˇteˇ v´ıce se prˇiblizˇuje
jazyku XML.
CSS
Jazyk CSS cˇesky nazy´vany´ jako “kaska´dove´ styly” vznikl za u´cˇelem umozˇnit na´vrha´rˇ˚um
oddeˇlit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Pu˚vodneˇ to meˇl umozˇnit uzˇ jazyk
HTML, ale v d˚usledku nedostatecˇny´ch standard˚u a konkurencˇn´ıho boje vy´robc˚u prohl´ızˇecˇ˚u
se vyvinul jinak. Starsˇ´ı verze HTML obsahuj´ı celou rˇadu element˚u, ktere´ nepopisuj´ı obsah
a strukturu dokumentu, ale i zp˚usob jeho zobrazen´ı. Z hlediska zpracova´n´ı dokument˚u a
vyhleda´va´n´ı informac´ı nen´ı takovy´ vy´voj zˇa´douc´ı.
Vy´hodou CSS oproti stare´mu forma´tova´n´ı v HTML je, zˇe ko´d a obsah webu je ulozˇen
v souboru .html a vesˇkery´ design a forma´tova´n´ı se nacˇ´ıta´ z jednoho souboru .css, ktery´ je
veˇtˇsinou spolecˇny´ pro cely´ web.
CSS1
Tato verze byla dokoncˇena jizˇ v roce 1996, ovsˇem podpory ze strany prohl´ızˇecˇ˚u se docˇkala
azˇ kolem roku 1999. Prvn´ı verze CSS nebyla prˇ´ıliˇs rozsa´hla´, proto umozˇnˇovala pouze u´pravu
p´ısma a barev. Sta´le chybeˇlo dnes hojneˇ vyuzˇ´ıvane´ pozicova´n´ı element˚u, ktere´ se poprve´
objevilo ve verzi CSS-P. Ovsˇem tato verze nenasˇla veˇtˇs´ı uplatneˇn´ı, protozˇe od prohl´ızˇecˇ˚u
se j´ı nedostalo jednotne´ interpretace.
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CSS2
Tato verze byla dokoncˇena kolem roku 2000 a prˇina´sˇ´ı s sebou, kromeˇ novy´ch vlastnost´ı
pro forma´tova´n´ı p´ısma, prˇedevsˇ´ım podporu pozicova´n´ı. Ale i tato verze se nedocˇkala u´plne´
podpory od veˇtˇsiny standardn´ıch webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Asi nejle´pe je na tom prohl´ızˇecˇ
Mozilla, ktery´ se snazˇ´ı dodrzˇovat vsˇechny standardy W3C.
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Kapitola 6
Specifikace a analy´za pozˇadavk˚u
6.1 Popis vlastn´ıho zada´n´ı
Zada´n´ım te´to pra´ce je navrhnout a implementovat webovy´ informacˇn´ı syste´m pro rˇ´ızen´ı
toku dokument˚u. Proto bylo nutne´ se sezna´mit s problematikou spra´vy a zˇivotn´ıho cyklu
dokumentu ve veˇtˇs´ı organizaci. Za´rovenˇ bylo nutne´ prohloubit teoreticke´ znalosti o workflow
syste´mech a sezna´mit se typicky´mi business procesy v organizaci.
6.2 Neforma´ln´ı specifikace
Navrzˇena´ aplikace se bude soustˇredit prˇedevsˇ´ım na vy´robu nove´ho elektronicke´ho doku-
mentu a podrobneˇ bude rˇesˇit jednotlive´ kroky zˇivotn´ıho cyklu od zalozˇen´ı, vy´robu azˇ po
exspiraci dokumentu.
Aplikaci DMS je vhodne´ rozdeˇlit do neˇkolika modul˚u. V prvn´ı rˇadeˇ je tˇreba zajistit
autorizovany´ prˇ´ıstup do syste´mu, proto nemu˚zˇe chybeˇt modul pro administraci uzˇivatel˚u
IS. V tomto modulu bude mı´t administra´tor mozˇnost nastavit vsˇechna mozˇna´ opra´vneˇn´ı
pro jednotlive´ role syste´mu.
Dalˇs´ım modulem bude modul dokument˚u, ktery´ bude kompletneˇ spravovat vsˇechny
dokumenty. Tento modul bude jisteˇ nejrozsa´hlejˇs´ı a implementacˇneˇ nejna´rocˇneˇjˇs´ı.
Pro spra´vu reviz´ı, workflow a prˇ´ıstupovy´m pra´v k dokument˚um bude slouzˇit modul
na´stroj˚u Tools, ktery´ analyzuji prˇedevsˇ´ım z pohledu bezpecˇnostn´ı politiky jako take´ v´ıce
na´rocˇny´.
Jako posledn´ı modul bude tzv. modul monitorovac´ı, ktery´ bude mı´t funkci prˇedevsˇ´ım
kontroln´ı a statickou. Tento modul bude vyuzˇ´ıva´n prˇedevsˇ´ım manazˇery a vedouc´ımi pra-
covn´ıky firmy.
6.2.1 Zalozˇen´ı dokumentu






• autor/kdo dokument zalozˇil
• vedouc´ı dokumentu
• prˇ´ıstupova´ pra´va k dokumentu
• cˇasove´ raz´ıtko zalozˇen´ı
• workflow
• termı´n revize
V na´sleduj´ıc´ım kroku ma´ autor mozˇnost dokument rozdeˇlit na jednotlive´ cˇa´sti nebo
pouzˇ´ıt jizˇ prˇipravenou sˇablonu. Realizaci jednotlivy´ch cˇa´st´ı dokumentu je mozˇne´ prˇiˇradit
konkre´tn´ımu uzˇivateli. Da´le je mozˇne´ nastavit workflow pro schvalova´n´ı cˇa´st´ı dokument˚u a
napojen´ı na dalˇs´ı procesy vy´roby dokumentu.
6.2.2 Zabezpecˇen´ı
Jelikozˇ se bude jednat o webovou aplikaci, bude na zabezpecˇen´ı syste´mu kladen zvy´sˇeny´
d˚uraz. Aplikace nepochybneˇ bude typu klient-server, kde by meˇla komunikace prob´ıhat prˇes
sˇifrovany´ prˇenos SSL. Autentizace uzˇivatele bude realizova´na pomoc´ı uzˇivatelske´ho jme´na a
hesla. Pra´va k uzˇ´ıva´n´ı syste´mu budou korespondovat s rol´ı, do ktere´ bude uzˇivatel prˇiˇrazen.
6.2.3 Nastaven´ı pra´v prˇ´ıstupu
Tato funkce je za´visla´ na slozˇitosti syste´mu a potˇreba´ch organizace. V nasˇ´ı aplikaci bude
mozˇne´ prˇideˇlovat pra´va k dokumentu a jeho cˇa´stem (pokud je takto rozdeˇlen).
6.2.4 Organizova´n´ı dokument˚u
Organizova´n´ı dokument˚u bude prova´deˇno pomoc´ı za´lozˇek/kategori´ı do ktery´ch budou doku-
menty rˇazeny. DMS bude obsahovat take´ rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı, kde bude moct uzˇivatel
vyhleda´vat fulltextoveˇ v metadatech dokumentu, ale i dle typu dokumentu, data vlozˇen´ı,
verz´ı dokumentu atd.
6.2.5 Verzova´n´ı dokument˚u
V syste´mu bude mozˇne´ ukla´dat vsˇechny zmeˇny dokumentu. Kazˇda´ zmeˇna bude mı´t vlastn´ı
verzi, ktera´ se bude skla´dat ze 3 cˇ´ıslic.
Popis cˇ´ısel verz´ı:
1. prvn´ı cˇ´ıslo – nejveˇtˇs´ı priorita, ktera´ se meˇn´ı prˇi nejveˇtˇs´ım za´sahu do dokumentu, prˇi
te´to zmeˇneˇ se dalˇs´ı 2 cˇ´ısla vynuluj´ı,
2. druhe´ cˇ´ıslo – stˇredn´ı priorita, ktera´ se zvy´sˇ´ı prˇi veˇtˇs´ı zmeˇneˇ obsahu, naprˇ. prˇi doda´ni
nove´ kapitoly atd. Prˇi te´to zmeˇneˇ se vynuluje posledn´ı cˇ´ıslo verze,
3. trˇet´ı cˇ´ıslo – nejmensˇ´ı priorita, ktera´ se zvy´sˇ´ı jen prˇi drobny´ch u´prava´ch.
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6.2.6 Revize dokument˚u
Ke kazˇde´mu dokumentu bude mozˇne´ nastavit jeho zˇivotnost. To znamena´, zˇe dokumentu
bude prˇideˇlena neˇjaka´ doba, vyja´drˇena v kalenda´rˇn´ıch dnech, po kterou je dokument platny´.
Po vyprsˇen´ı te´to doby je dokument tˇreba veˇtˇsinou aktualizovat nebo skartovat. Jako prˇ´ıklad
vyuzˇit´ı revize je kontrola dokument˚u, ktere´ se odkazuj´ı na platne´ za´kony CˇR, ktere´ se po
dobu kona´n´ı nasˇeho parlamentu mohou meˇnit.
6.2.7 Workflow
Workflow bude v aplikaci zastoupeno prˇedevsˇ´ım ve formeˇ schvalova´n´ı dokument˚u, prˇ´ıpadneˇ
jeho cˇa´st´ı je-li dokument rozdeˇlen. Da´le bude mozˇne´ prˇesneˇ definovat, kdo mu˚zˇe dokument
upravovat, kdo ma´ dokument schva´lit a take´ procesn´ı na´vaznosti prˇi vy´robeˇ dokumentu.
Na vsˇech u´rovn´ıch workflow bude mozˇne´ prˇida´vat komenta´rˇe, ktere´ budou slouzˇit k lepsˇ´ı
informovanosti a orientaci.
6.2.8 Va´zane´ dokumenty
Ke kazˇde´mu dokumentu bude mozˇne´ nastavit jeho zˇivotnost. To znamena´, zˇe dokumentu
bude prˇideˇlena neˇjaka´ doba, vyja´drˇena v kalenda´rˇn´ıch dnech, po kterou je dokument platny´.
Po vyprsˇen´ı te´to doby je dokument tˇreba veˇtˇsinou aktualizovat nebo skartovat. Jako prˇ´ıklad
vyuzˇit´ı revize je kontrola dokument˚u, ktere´ se odkazuj´ı na platne´ za´kony CˇR, ktere´ se po




7.1 Use Case diagram
Diagram prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı se vyuzˇ´ıva´ prˇedevsˇ´ım prˇi komunikaci se za´kazn´ıkem, na´sledneˇ je
mozˇne´ diagram vyuzˇ´ıt prˇi podrobneˇjˇs´ım na´vrhu aplikace. Du˚lezˇitou soucˇa´st´ı informacˇn´ıho
syste´mu je bezpecˇnost. Du˚raz se klade na politiku rol´ı, kde dana´ role mu˚zˇe v syste´mu
vykona´vat pouze cˇinnosti, ktere´ te´to roli umozˇnˇuj´ı prˇedem prˇideˇlena´ pra´va.
Obra´zek 7.1: Use Case diagram - Generalizace uzˇivatel˚u DMS
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Obra´zek 7.2: Use Case diagram - administra´tor
7.2 Slovn´ı popis diagramu˚ pouzˇit´ı
7.2.1 Akte´rˇi - Role v syste´mu
Anonymn´ı uzˇivatel – je uzˇivatel, ktery´ mu˚zˇe prove´st pouze registraci do syste´mu.
Editor – uzˇivatele´ v roli editor maj´ı prˇ´ıstup do spra´vy dokument˚u a pomocny´ch na´stroj˚u.
Take´ mohou modifikovat sve´ osobn´ı u´daje a prˇ´ıstupove´ heslo.
Administra´tor – uzˇivatele´ v roli administra´tor deˇd´ı vsˇechny funkce od editora a prˇida´va´
k nim administraci uzˇivatel˚u, rol´ı a prˇ´ıstupovy´ch pra´v k dokument˚um.
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7.3 ER diagram
Entitneˇ relacˇn´ı diagram nab´ız´ı model, ktery´ se op´ıra´ o mozˇnosti relacˇn´ı databa´ze. Prˇedpokladem
pro nasazen´ı IS bylo pouzˇit´ı databa´ze splnˇuj´ıc´ı SQL standard. Databa´ze byla navrzˇena
tak, aby IS umozˇnˇoval prova´deˇt zmeˇny, ktere´ mohou prˇij´ıt azˇ za neˇjake´ cˇasove´ obdob´ı
a byl rozsˇiˇritelny´ pro dalˇs´ı funkce. Zohledneˇno bylo take´ krite´rium pro jednoduchost a
prˇehlednost. Cı´lem tohoto na´vrhu bylo prˇedevsˇ´ım dosazˇen´ı delˇs´ı zˇivotnosti aplikace.
Obra´zek 7.3: Entitneˇ relacˇn´ı diagram
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7.4 Workflow diagram
Workflow diagram nab´ız´ı zobrazen´ı pracovn´ıho procesu/toku mezi jednotlivy´mi akte´ry pro-
cesu. V na´sleduj´ıc´ım diagramu je zna´zorneˇn proces zpeˇtne´ kontroly, kde nadrˇazeny´ pra-
covn´ık v podobeˇ uzˇivatele GraphicOffice kontroluje kvalitu od podrˇ´ızeny´ch.
Obra´zek 7.4: Workflow: za´vislost na ciz´ıch zdroj´ıch prˇi vy´konu vlastn´ıho procesu
Druhy´ diagram zna´zornˇuje workflow proces za´visle´ho procesu. Akte´r procesu Visualiza-
tion mus´ı vycˇkat se svy´m vy´konem azˇ na dokoncˇen´ı procesu Building design.
Obra´zek 7.5: Workflow: kontrola kvality dokumentu
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7.5 Architektura
Bylo navrzˇeno rˇesˇen´ı na ba´zi ASP.NET. Jedna´ se o webovou aplikaci beˇzˇ´ıc´ı na webove´m
serveru Microsoft IIS a pouzˇ´ıvaj´ıc´ı Microsoft SQL Server jako DBMS. Na´sleduj´ıc´ı diagram
zobrazuje typicky´ sce´na´rˇ webovy´ch aplikac´ı zalozˇeny´ch na Microsoft technologi´ıch.





8.1.1 Procˇ jsem si vybral ASP.NET
ASP.NET jsem si vybral prˇedevsˇ´ım z d˚uvodu mnoha vy´hod, ktere´ tato platforma pro vy´voj
webovy´ch aplikac´ı nab´ız´ı. Vy´beˇr byl samozrˇejmeˇ ovlivneˇn jisty´m na´vykem na vy´vojove´
prostˇred´ı Visual Studio, obsluzˇny´ SW pro spra´vu databa´z´ı a nakonec i operacˇn´ı syste´m pro
nasazen´ı webove´ aplikace.
ASP.NET sice neprˇina´sˇ´ı revoluci ve vy´voji webovy´ch aplikac´ı, protozˇe tradicˇn´ı pojmy
pro vytva´rˇen´ı webovy´ch aplikac´ı sta´le plat´ı, ale v pozad´ı ASP.NET pracuje odliˇsneˇ nezˇ
skriptovac´ı technologie, mezi ktere´ patˇr´ı naprˇ´ıklad velmi popula´rn´ı PHP, na ktere´m jsem
jako vy´voja´rˇ webovy´ch aplikac´ı zacˇ´ınal.
ASP.NET se v porovna´n´ı s drˇ´ıveˇjˇs´ımi platformami webove´ho vy´voje odliˇsuje prˇedevsˇ´ım
teˇchto bodech:
• ASP.NET nab´ız´ı u´plny´, objektoveˇ orientovany´ programovac´ı model, ktery´ obsahuje
architekturu rˇ´ızenou uda´lostmi, zalozˇenou na ovla´dac´ıch prvc´ıch, cozˇ podporuje za-
pouzdrˇen´ı ko´du a jeho opeˇtovne´ vyuzˇ´ıva´n´ı
• ASP.NET da´va´ mozˇnost psa´t ko´d v ktere´mkoliv z programovac´ıch jazyk˚u .NET
• V ASP.NET je vsˇe podrˇ´ızeno vysoke´mu vy´konu. Stra´nky ASP.NET a komponenty se
kompiluj´ı na pozˇa´da´n´ı, a tud´ızˇ se neinterpretuj´ı pokazˇde´, kdyzˇ se pouzˇ´ıvaj´ı. ASP.NET
take´ obsahuje vyladeˇny´ model pro prˇ´ıstup k dat˚um a flexibiln´ı ukla´da´n´ı dat do cache
pro jesˇteˇ veˇtˇs´ı zvysˇova´n´ı vy´konu.
8.1.2 Platforma ASP.NET
Mluv´ıme-li o platformeˇ ASP.NET, ma´me veˇtˇsinou na mysli jej´ı infrastrukturu. Infrastruk-
tura se skla´da´ ze cˇtyrˇ syste´mu˚ .NET Framework, Microsoft Visual Studio .NET, .NET
Enterprise Servers a Microsoft Windows .NET. Infrastruktura platformy zahrnuje vsˇechny
technologie, ktere´ tvorˇ´ı prostˇred´ı pro vytva´rˇen´ı a spousˇteˇn´ı aplikac´ı. Cˇa´st platformy ve ktere´
je mozˇno tyto aplikace vytva´rˇet se nazy´va´ .NET Framework.
Syste´m .NET Framework se skla´da´ ze dvou cˇa´st´ı, beˇhove´ho syste´mu CLR (Common
Language Runtime) a knihoven tˇr´ıd zna´my´ch pod zkratkou BCL (Base class library). Kni-
hovna je prˇehledneˇ cˇleneˇna´ do mnoha jmenny´ch prostor˚u a tˇr´ıd a maj´ı k n´ı prˇ´ıstup vsˇechny
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programovac´ı jazyky. Beˇhovy´ syste´m je mozˇne´ demonstrovat jako virtua´ln´ı stroj, ve ktere´m
pracuj´ı aplikacˇn´ı funkce platformy .NET a je ja´drem cele´ infrastruktury. V tomto beˇhove´m
prostˇred´ı mohou by´t bez proble´mu˚ spousˇteˇny aplikace psane´ v r˚uzny´ch programovac´ıch
jazyc´ıch. Jde o princip, ktery´ je neˇkdy nazy´va´n spolupra´ce mezi jazyky (cross-language
interoperability). Vsˇechny jazyky, ktere´ chceme pouzˇ´ıt pro vy´voj aplikac´ı beˇzˇ´ıc´ıch na CLR,
mus´ı mı´t kompila´tor dodrzˇuj´ıc´ı specifikaci CLS (Common Language Specification). Jde o
jaky´si souhrn pravidel, ktere´ mus´ı prˇekladacˇ jazyka dodrzˇovat, aby byl kompatibiln´ı s plat-
formou .NET. Mezi jazyky dodrzˇuj´ıc´ı CLS patˇr´ı naprˇ´ıklad C#, C++, VB .NET nebo J#.
[6]
Obra´zek 8.1: Diagram .NET Frameworku 3.5
ASP.NET se neinterpretuje, ale kompiluje
Aplikace ASP.NET se vzˇdy kompiluj´ı a procha´zej´ı dveˇma kompilacˇn´ımi etapami. V prvn´ı
etapeˇ se ko´d C# zkompiluje do prˇechodne´ho jazyka, ktery´ se nazy´va´ Microsoft Intermediate
Language (MSIL). Tento prvn´ı krok je prˇ´ıcˇinou toho, zˇe v .NET je mozˇne´ pouzˇ´ıvat r˚uzne´
programovac´ı jazyky. Vsˇechny jazyky .NET se zkompiluj´ı do virtua´lneˇ identicke´ho ko´du
MSIL.
Prvn´ı kompilacˇn´ı krok mu˚zˇe nastat automaticky, kdyzˇ se stra´nka poprve´ pozˇaduje, nebo
se mu˚zˇe vykonat prˇedem pomoc´ı prˇedbeˇzˇne´ kompilace (Precompiling).
Druha´ u´rovenˇ kompilace nasta´va´ teˇsneˇ prˇedt´ım, nezˇ se stra´nka skutecˇneˇ vykona´. V
tomto okamzˇiku se ko´d MSIL zkompiluje do nativn´ıho ko´du. Tato kompilace se nazy´va´
just-in-time (JIT) a prob´ıha´ stejneˇ pro vsˇechny aplikace .NET.
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Kompilace .NET je rozdeˇlena do dvou krok˚u proto, aby bylo mozˇno vy´voja´rˇ˚um nab´ıdnout
co nejveˇtˇs´ı pohodl´ı a co nejlepsˇ´ı prˇenositelnost. Prˇedt´ım, nezˇ mu˚zˇe kompila´tor vytvorˇit
n´ızkou´rovnˇovy´ strojovy´ ko´d, potˇrebuje zna´t typ operacˇn´ıho syste´mu a hardwarovou plat-
formu, kde bude aplikace beˇzˇet (naprˇ´ıklad 32bitovy´ nebo 64bitovy´ operacˇn´ı syste´m Win-
dows). Jakmile jsou obeˇ kompilacˇn´ı etapy dokoncˇeny, je mozˇne´ vytvorˇit zkompilovanou
assembly s ko´dem .NET, kterou je mozˇne´ distribuovat na v´ıce nezˇ jednu platformu.
Kompilace JIT by samozrˇejmeˇ nebyla tak uzˇitecˇna´, kdyby se musela prova´deˇt pokazˇde´,
kdyzˇ neˇjaky´ uzˇivatel pozˇa´da´ o zobrazen´ı neˇjake´ webove´ stra´nky. Aplikace APS.NET se
nemusej´ı kompilovat prˇi kazˇde´m pozˇadavku na webovou stra´nku, protozˇe ko´d MSIL se
vytvorˇ´ı pouze jednou. Generuje znovu jen tehdy, pokud dojde k modifikaci zdroje.[6]
Obra´zek 8.2: Kompilace webove´ stra´nky ASP.NET
ASP.NET beˇzˇ´ı uvnitrˇ spolecˇne´ho runtime jazyk˚u
Jedn´ım z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch aspekt˚u ASP.NET je to, zˇe beˇzˇ´ı uvnitˇr runtimove´ho prostˇred´ı
CLR. Na .NET Framework se odkazuje jako na rˇ´ızeny´ (managed) ko´d. Tato architektura
nab´ız´ı hned neˇkolik vy´hod:
Automaticka´ spra´va pameˇti CLR alokuje pro objekt prostor na rˇ´ızene´m heapu (man-
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aged heap) vzˇdy, kdyzˇ aplikace vytvorˇ´ı na neˇj instanci. Pameˇt’ se nemus´ı uvolnˇovat
manua´lneˇ. Jakmile se reference na objekt dostane mimo obor nebo aplikace skoncˇ´ı,
garbage collection automaticky vyzˇaduje navra´cen´ı nepouzˇ´ıvane´ pameˇti.
Strukturovane´ zpracova´n´ı chyb Jazyky .NET nab´ız´ı strukturovane´ zpracova´n´ı vy´jimek,
ktere´ umozˇnˇuje usporˇa´dat ko´d strucˇneˇ a vy´stizˇneˇ. Je mozˇne´ vytva´rˇet oddeˇlene´ bloky
pro zpracova´n´ı r˚uzny´ch druh˚u chyb.
Multithreading CLR poskytuje kolekci vla´ken (pool of threads), ktery´ mohou vyuzˇ´ıvat
r˚uzne´ tˇr´ıdy. Je mozˇne´ naprˇ´ıklad volat metody, cˇ´ıst soubory, nebo komunikovat s we-
bovy´mi sluzˇbami asynchronneˇ bez nutnosti explicitn´ıho vytva´rˇen´ı nove´ho vla´kna.
ASP.NET podporuje r˚uzna´ zarˇ´ızen´ı a r˚uzne´ prohl´ızˇecˇe
Jeden z vy´znamny´ch proble´mu˚ pro webove´ vy´voja´rˇe je navrhnout a implementovat webovou
aplikaci tak, aby se ve vsˇech podporovany´ch prohl´ızˇecˇ´ıch chovala stejneˇ. Tento proble´m je
nejcˇasteˇji spojova´n s interpretac´ı jazyka JavaScript, kde jsou nutne´ cˇaste´ optimalizace usˇite´
na mı´ru pro r˚uzne´ prohl´ızˇecˇe. Neˇkdy je tˇreba rˇesˇit i designovou stra´nku webu optimalizac´ı
CSS styl˚u. Tento proble´m je, dle me´ho na´zoru, cˇasto zvelicˇova´n programa´tory, kterˇ´ı rozumı´
kaska´dovy´m styl˚um sp´ıˇse okrajoveˇ.
ASP.NET tento proble´m rˇesˇ´ı velmi inteligentneˇ. Kazˇdy´ ovla´dac´ı prvek ze sˇiroke´ palety
webovy´ch ovla´dac´ıch prvk˚u realizuje sv˚uj HMTL ko´d adaptivneˇ, cozˇ znamena´, zˇe bere v
u´vahu schopnosti jednotlive´ho webove´ho klienta. To ocen´ı prˇedevsˇ´ım programa´tor, protozˇe
pro podporu r˚uzny´ch prohl´ızˇecˇ˚u nemus´ı psa´t, neˇkdy i znacˇneˇ rozsa´hle´ optimalizace.
8.1.3 Historie ASP.NET
ASP.NET se zacˇal rodit v roce 1997 v rukou Scotta Guithie, ktery´ beˇhem va´nocˇn´ıch sva´tk˚u
naprogramoval prototyp zvany´ XPS. O tˇri roky pozdeˇji vysˇla prvn´ı betaverze a zrodila
marketingova´ znacˇka ASP.NET. V roce 2002 vycha´z´ı prvn´ı oficia´ln´ı verze ASP.NET 1.0,
na´sledneˇ v perioda´ch dvou azˇ tˇr´ı let vycha´z´ı nove´ verze. V te´to kapitole budou podrobneˇji
rozebra´ny kl´ıcˇove´ verze 2.0 a 3.5.[6]
Obra´zek 8.3: Du˚lezˇite´ miln´ıky ve vy´voje ASP.NET
1997 – Beˇhem va´nocˇn´ıch sva´tku Scott Guithrie naprogramoval pomoc´ı Javy prototyp pod
na´zvem XPS.
2000 – Vycha´z´ı prvn´ı betaverze, XPS bylo prˇejmenova´no na ASP+ a po vytvorˇen´ı mar-
ketingove´ znacˇky .NET na ASP.NET.
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2002 – Vycha´z´ı verze ASP.NET 1.0, ktera´ prˇina´sˇ´ı prˇedevsˇ´ım objektoveˇ orientovane´ pro-
gramova´n´ı (OOP) a model Web Forms.
2003 – Vycha´z´ı verze ASP.NET 1.1, ktera´ sp´ıˇse dolad’uje prˇedchoz´ı verzi. Noveˇ vycha´z´ı
vy´vojove´ prostˇred´ı Visual Studio 2003.
2005 – Vycha´z´ı verze ASP.NET 2.0, ktera´ prˇina´sˇ´ı vy´znamne´ zmeˇny v .NET Frameworku.
Navrzˇene´ CLR 2.0 tvorˇ´ı silny´ za´klad i v soucˇasne´ nejnoveˇjˇs´ı verzi. Jako novinky pro
vy´voj samotny´ je mozˇne´ uve´st: Automaticka´ kompilace, Master Pages, WebParts,
podpora XHTML, Themes, Skins a navigace.
2007/8 – Vycha´z´ı verze ASP.NET 3.5, ktera´ prˇina´sˇ´ı C# 3.0, VB 9.0 a Visual Studio 2008.
Dalˇs´ımi novinkami jsou veˇtˇs´ı podpora technologie AJAX a integrace s IIS 7.0.
Obra´zek 8.4: Diagram postupne´ evoluce ASP.NET
ASP.NET 2.0
Tato verze prˇinesla mnoho nove´ho, jak jizˇ vy´sˇe zmı´neˇny´ch zmeˇn v .NET Frameworku
v podobeˇ kvalitneˇ navrzˇene´ho CLR 2.0, tak i v novinka´ch pro snadneˇjˇs´ı vy´voj aplikac´ı.
Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı funkcionalita ASP.NET 2.0 je strucˇneˇ popsa´na v na´sleduj´ıc´ıch bodech.
Lepsˇ´ı vybavenost ovla´dac´ıch prvk˚u – V ASP.NET 2.0 bylo zavedeno v´ıce jak 40 novy´ch
ovla´dac´ıch prvk˚u, pocˇ´ınaje dlouho ocˇeka´vany´mi za´kladn´ımi veˇcmi, jako je TreeView
s funkcemi pro sbalova´n´ı a rozbalova´n´ı, azˇ po prvek Menu poha´neˇny´ JavaScriptem.
Vzory stra´nek (Master pages) – Vzory stra´nek jsou opeˇtovneˇ vyuzˇitelne´ sˇablony stra´nky.
Pomoc´ı vzor˚u je mozˇne´ naprˇ´ıklad zajistit, aby kazˇda´ stra´nka meˇla stejne´ za´hlav´ı,
za´pat´ı a navigacˇn´ı ovla´dac´ı prvky.
Motivy – Motivy umozˇnˇuj´ı nadefinovat standardizovanou sadu charakteristik vzhledu we-
bovy´ch ovla´dac´ıch prvk˚u. Jakmile jsou jednou nadefinovane´ forma´tovac´ı prˇedvolby, je
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mozˇne´ je na´sledneˇ pouzˇ´ıt pro cely´ web a doc´ılit jednotne´ho vzhledu vsˇech webovy´ch
stra´nek.
Bezpecˇnost – Do ASP.NET 2.0 byla prˇida´no sousta funkc´ı vztahuj´ıc´ıch se k bezpecˇnosti.
Jako prˇ´ıklad je mozˇne´ uve´st automatickou podporu sledova´n´ı prˇihlasˇovac´ıch doklad˚u
uzˇivatele (Credentials), autorozici zalozˇenou na rol´ıch, a prˇedem zabudovane´ ovla´dac´ı
prvky urcˇene´ pro spra´vu bezpecˇnosti.
Ovla´dac´ı prvky pro zdroje dat – Model ovla´dac´ıch prvk˚u pro zdroje dat umozˇnˇuje
deklarativneˇ urcˇit, jak bude stra´nka komunikovat s datovy´m zdrojem, cozˇ znamena´,
zˇe odpada´ povinnost rucˇneˇ psa´t ekvivalentn´ı ko´d pro prˇ´ıstup k dat˚um.
Webove´ cˇa´sti (WebParts) – Jednou z beˇzˇny´ch webovy´ch aplikac´ı je porta´l, ktery´ zo-
brazuje na jedine´ webove´ stra´nce r˚uzne´ informace pomoc´ı oddeˇleny´ch panel˚u. Web-
Party poskytuj´ı prˇedem zabudovany´ kompletn´ı porta´lovy´ pracovn´ı ra´mec.
ASP.NET 3.5
Mozˇna´ by se neˇkdo mohl divit, procˇ po verzi 2.0 nena´sleduje verze 3.0. .NET Framework 3.0
byl skutecˇneˇ vyda´n, ale tohle oznacˇen´ı pouzˇil Microsoft pouze pro uveden´ı neˇkolika novy´ch
technologi´ı. Naprˇ´ıklad je mozˇne´ uve´st WPF (Windows Presentation Foundation), cozˇ je
velmi zaj´ımava´ technologie uzˇivatelske´ho rozhran´ı prˇina´sˇej´ıc´ı klient˚um pestˇrejˇs´ı za´zˇitky.
Dalˇs´ı je mozˇne´ uve´st WCF (Windows Communication Foundation), cozˇ je technologie
pro budova´n´ı sluzˇeb orientovane´ na zpra´vy a WF (Windows Workflow Foundation), ktere´
umozˇnˇuje modelovat slozˇite´ obchodn´ı procesy.
.NET Framework 3.0 vsˇak neobsahoval ani novou verzi CLR a hlavneˇ ani novou verzi
ASP.NET, proto po verzi ASP.NET 2.0 uva´d´ım azˇ verzi ASP.NET 3.5, kde nove´ funkce
byly soustˇredeˇny prˇedevsˇ´ım do oblast´ı AJAX a LINQ, ktere´ budou podrobneˇji rozebra´ny v
na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch.
8.1.4 Microsoft Visual Studio
Veˇtˇsina rozsa´hlejˇs´ıch web˚u na platformeˇ ASP.NET se vyv´ıjej´ı pomoc´ı Visual Studia. Je to
profesiona´ln´ı vy´voja´rˇsky´ na´stroj, ktery´ podporuje soustavu r˚uzny´ch designe´rsky´ch na´stroj˚u.
Mezi nejobl´ıbeneˇjˇs´ı na´stroje urcˇiteˇ patˇr´ı IntelliSense. Tato technologie zachyta´va´ prˇi psan´ı
ko´du chyby a nab´ız´ı r˚uzna´ doporucˇen´ı pro opravu. Visual Studio take´ podporuje robustn´ı
model ko´du v pozad´ı (code-behind), kde se ko´d .NET oddeˇluje od webovy´ch znacˇek. Jako
posledn´ı vy´hodu je mozˇne´ zmı´nit take´ to, zˇe Visual Studio disponuje vlastn´ım webovy´m
serverem, ktery´ programa´tor ocen´ı prˇedevsˇ´ım prˇi cˇaste´m testova´n´ı.[6]
8.1.5 Microsoft SQL Server 2008
MS SQL Server je databa´zovy´ stroj, umozˇnˇuj´ıc´ı ostatn´ım programu˚m ukla´dat, zpracova´vat
a vyhleda´vat veˇtˇs´ı objemy dat. Syste´m rˇ´ızen´ı ba´ze dat MS SQL Server je natolik robustn´ı
a spolehlivy´, zˇe tvorˇ´ı databa´zovou vrstvu aplikac´ım mnoha velky´ch podnic´ıch a korporac´ı
po cele´m sveˇteˇ. Cely´ syste´m obsahuje mnoho uzˇitecˇny´ch aplikac´ı s graficky´m uzˇivatelsky´m
rozhran´ım, ktere´ velmi efektivneˇ doka´zˇou ulehcˇit a zprˇ´ıjemnit pra´ci.
Pro tuto pra´ci byl pouzˇit SQL server s oznacˇen´ım 2008, ktery´ prˇina´sˇ´ı od prˇedchoz´ı verze
s oznacˇen´ım 2005 zejme´na tyto novinky:
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Nove´ datove´ typy – V MS SQL 2008 prˇibylo neˇkolik novy´ch datovy´ch typ˚u. Konecˇneˇ
je mozˇne´ ulozˇit samostatneˇ DATE a TIME. K ukla´da´n´ı data a cˇasu jsou k dispozici
jesˇteˇ datove´ typy DATETIME2 (ˇsirsˇ´ı rozsah hodnot) a DATETIMEOFFSET (u´daj
s cˇasovou zo´nou), ktere´ jsou pouze prˇesneˇjˇs´ı, nezˇ samotny´ DATETIME. Mezi dalˇs´ı
nove´ datove´ typy se rˇad´ı datovy´ typ pro ukla´da´n´ı geometricky´ch dat a pro ukla´da´n´ı
geograficky´ch dat, kde prˇedevsˇ´ım ukla´da´n´ı geograficky´ch dat cˇeka´m v na´sleduj´ıc´ıch
letech na´r˚ustu na populariteˇ. Dalˇs´ı novinkou je, zˇe datovy´ typ File Stream umozˇnˇuje
ulozˇit nestrukturovana´ data prˇ´ımo ze souborove´ho syste´mu. Tohle rozsˇ´ıˇren´ı dovoluje
ukla´dat velke´ objemy bina´rn´ıch dat, na ktere´ se lze dotazovat a modifikovat jazykem
SQL.
Upravene´ UTDs – Uzˇivatelem definovane´ datove´ typy jizˇ nejsou velikostneˇ omezeny.
Drˇ´ıve byly omezeny na 8kb na stra´nku.
Integrovane´ fulltextove´ vyhleda´va´n´ı – Fulltextove´ vyhleda´va´n´ı je plneˇ integrova´no do
SQL Serveru, cozˇ prˇina´sˇ´ı zejme´na zvy´sˇen´ı vy´konu.
Ostatn´ı zmeˇny – SQL Server 2005 SSIS engine nemohl paralelneˇ zpracova´vat u´lohy na
v´ıce nezˇ dvou procesorech. Verze 2008 obsahuje podporu multiprocesorove´ho zpra-
cova´n´ı, cozˇ lze zohlednit jizˇ prˇi na´vrhu SSIS bal´ıcˇku. Rˇadu novy´ch a vylepsˇeny´ch
funkc´ı prˇinesla integrace Reporting Services s MS Office 2007, ktera´ naprˇ´ıklad umozˇnˇuje
efektivneˇjˇs´ı spra´vu a analy´zu report˚u.
Obra´zek 8.5: Modelove´ sche´ma SQL Server 2008
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8.1.6 Programovac´ı jazyk C#
Jak jizˇ bylo drˇ´ıve uvedeno, programovou logiku v .NET platformeˇ je mozˇne´ psa´t v neˇkolika
dostupny´ch programovac´ıch jazyc´ıch. Ja´ jsem si vybral jazyk C#, a neba´l bych se rˇ´ıct, zˇe
je to nejcˇasteˇjˇs´ı volba veˇtˇsiny programa´tor˚u na platformeˇ .NET.
Tento objektoveˇ orientovany´ programovac´ı jazyk byl vyvinut z historicky starsˇ´ıch jazyk˚u
C/C++ a Java. Zaveden´ım tohoto jazyka byly eliminova´ny neˇktere´ potenciona´lneˇ nebezpecˇne´
rysy jazyka C/C++, ktery´mi jsou ukazatele cˇi neprˇ´ıma´ adresace promeˇnny´ch.
Jazyk C# je u´zce spjat s platformou .NET, cozˇ mu umozˇnˇuje vyuzˇ´ıt jej´ı bohatou kni-
hovnu funkc´ı. .NET Common Language Runtime je prostˇred´ı zalozˇene´ na komponenta´ch,
proto se v C# programuj´ı vsˇechny objekty jako komponenty. K teˇmto komponenta´m lze
prˇiˇrazovat atributy, ktere´ mohou prˇeda´vat informace ostatn´ım soucˇa´stem syste´mu.
Dalˇs´ı vy´hodou, ktera´ vyply´va´ z prova´zanosti s platformou .NET, je snadna´ spra´va
pameˇti. Automaticke´ prˇideˇlova´n´ı pameˇti ulehcˇuje mnohdy komplikovanou pra´ci programa´tora
prˇi alokaci a uvolnˇova´n´ı pameˇti. Jazyk je typoveˇ bezpecˇny´ a znacˇneˇ tak zamezuje pra´ci s
neinicializovany´mi promeˇnny´mi a pouzˇ´ıva´n´ı nebezpecˇne´ho prˇetypova´n´ı.[6]
8.2 Popis proveden´ı neˇktery´ch vy´znamny´ch vlastnost´ı ap-
likace
8.2.1 Common Table Expression (CTE)
Novinkou v SQL 2005 jsou Common Table Expressions, zkra´ceneˇ CTE. Common Table
Expression je vy´raz, ktery´ vrac´ı docˇasnou mnozˇinu vy´sledk˚u zevnitˇr prˇ´ıkazu. Mnozˇina
vy´sledk˚u je podobna´ hybridu mezi Derived Table a deklarovanou Temporary Table. CTE
obsahuje prvky podobne´ obeˇma zmı´neˇny´m. Nejcˇasteˇjˇs´ım pouzˇit´ım CTE je vytva´rˇen´ı tab-
ulek za beˇhu uvnitˇr zanorˇene´ho prˇ´ıkazu SELECT a prova´deˇn´ı rekurzivn´ıch dotaz˚u. CTE
mohou by´t pouzˇity jak pro prˇ´ıkaz SELECT, tak pro DML prˇ´ıkazy. Prˇestozˇe jsou CTE v
SQL Serveru novinkou, jsou jizˇ soucˇa´st´ı ANSI SQL 99 a SQL3. Co je vsˇak nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı,
CTE jsou mocny´m na´strojem, pomoc´ı ktere´ho je mozˇne´ prova´deˇt rekurzivn´ı a zanorˇene´
dotazy v syntaxi. CTE jsou z hlediska ko´dova´n´ı a kontroly ko´du ve veˇtˇsineˇ prˇ´ıpad˚u snazsˇ´ı
nezˇ jine´ pouzˇitelne´ metody.
CTE v praxi - Rekurzivn´ı dotazy
Jednou z nejsilneˇjˇs´ıch vlastnost´ı CTE je jejich schopnost odkazovat na sebe samotne´ pomoc´ı
jme´na, cozˇ umozˇnˇuje vytva´rˇen´ı rekurzivn´ıch dotaz˚u. Rekurzivn´ı dotaz je takovy´ dotaz, ktery´
vola´ sebe sama. Nı´zˇe naleznete prˇ´ıklad rekurzivn´ıho dotazu. U´cˇelem prˇ´ıkazu je zobrazen´ı
vsˇech hierarchicky nadrˇazeny´ch dokument˚u (ParentDocumentID). Tento prˇ´ıkaz je vyuzˇ´ıva´n
prˇi maza´n´ı cˇa´st´ı nebo cele´ho dokumentu. Aby nebyla porusˇena referencˇn´ı integrita, je tˇreba
mazat ve stromove´ terminologii, od list˚u postupneˇ ke korˇenu veˇtve nebo cele´ho stromu.
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Obra´zek 8.6: Rekurzivn´ı dotaz pomoc´ı CTE
Obra´zek 8.7: Tabulka Document s referenc´ı na sebe sama (sloupec ParentDocumentID)
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8.2.2 LINQ
Jedn´ım z obvykly´ch proble´mu˚ ve vy´vojove´m prostˇred´ı je prˇ´ıstup k r˚uzny´m datovy´m zdroj˚um,
proto se hledal zp˚usob, jak zefektivnit a sjednotit jejich zpracova´n´ı.
V aplikac´ıch postaveny´ch nad platformou .NET bylo mozˇne´ pracovat z relacˇn´ımi cˇi
hierarchicky´mi daty neˇkolika zp˚usoby. V prˇ´ıpadeˇ dat, ktera´ jsou ulozˇena v relacˇn´ı databa´zi je
mozˇne´ prˇistupovat skrze rozhran´ı ADO.NET a to jak v prˇipojene´m tak odpojene´m rezˇimu.
Pokud jsou data reprezentova´na hierarchicky v popula´rn´ım forma´tu XML, lze vyuzˇ´ıvat typ˚u
z assembly System.XML a pracovat s teˇmito daty bud’ pomoc´ı DOM, nebo je zpracova´vat
sekvencˇneˇ. Nyn´ı ovsˇem prˇiˇsla technologie, ktera´ umozˇnˇuje zcela novy´ zp˚usob pra´ce s daty
na platformeˇ .NET.
LINQ (Language Integrated Query) je sada rozsˇ´ıˇren´ı pro jazyky C# a Visual Basic,
ktera´ umozˇnˇuje psa´t ko´d manipuluj´ıc´ı s daty v pameˇti podobneˇ, jako dotazovac´ı jazyky
nad neˇjakou databa´z´ı. Dalˇs´ı velmi prˇ´ıjemnou novinkou, ktera´ plyne z integrace dotazova´n´ı
prˇ´ımo do .NET programovac´ıho jazyku je odhalen´ı chyb jiˇz v dobeˇ kompilace, takzˇe dotazy
jsou kontrolova´ny hned a drtiva´ veˇtˇsina chyb se neprojev´ı azˇ za beˇhu aplikace.
Pomoc´ı tohoto nove´ho prˇ´ıstupu je mozˇne´ pracovat takrˇka s jaky´mikoliv daty, protozˇe
architektura technologie LINQ je navrzˇena tak, zˇe je mozˇne´ tvorˇit jej´ı implementace pro jed-
notlive´ datove´ zdroje. Je to podobne´ jako v ADO.NET, kde je mozˇne´ implementac´ı rozhran´ı,
vytvorˇit .NET provider pro specificky´ typ databa´ze, avsˇak v LINQ tato rozsˇiˇritelnost
nez˚usta´va´ jenom u relacˇn´ıch databa´z´ı a je mnohem abstraktneˇjˇs´ı. Te´to volnosti je dosazˇeno
hlavneˇ d´ıky novince v .NET 3.5, kterou jsou Expression Trees, ktere´ umozˇnˇuj´ı pracovat s
ko´dem jako z daty a t´ım pa´dem mu˚zˇe by´t LINQ dotaz konkre´tn´ım providerem prˇelozˇen
pro adekva´tn´ı datovy´ zdroj a je jedno jestli se jedna´ o data relacˇn´ı, hierarchicka´ cˇi neˇjaka´
jina´. Tento, dle me´ho na´zoru skveˇly´ koncept, ma´ mimo jine´ za na´sledek, zˇe d´ıky LINQ se
sjednocuje zp˚usob pra´ce s daty r˚uzny´ch druh˚u.[7]
.NET framework 3.5 obsahuje neˇkolik implementac´ı LINQ, ktere´ jsou uvedeny na´sleduj´ıc´ıch
bodech:
• LINQ to Objects – Implementace LINQ pro standardn´ı kolekce nacha´zej´ıc´ı se v
pameˇti.
• LINQ to SQL – Implementace LINQ pro Microsoft SQL Server 2000 a vysˇsˇ´ı.
• LINQ to XML – Implementace LINQ pro pra´ci s XML daty.
• LINQ to DataSet – Implementace LINQ pro pra´ci s ADO.NET datasety .
LINQ to Objects a LINQ to SQL jsou nejvy´razneˇjˇs´ı a nejuzˇ´ıvaneˇjˇs´ı implementace LINQ.
Take´ ja´ jsem po nich sa´hl prˇi implementaci DMS, proto tyto dveˇ technologie budou n´ızˇe
podrobneˇji popsa´ny.
LINQ to Objects
LINQ to Objects je nejjednodusˇsˇ´ı pouzˇitelnou implementac´ı LINQ. Tato implementace je
urcˇena, jak bylo zmı´neˇno vy´sˇe, pro pouzˇit´ı se standardn´ımi kolekcemi, ktere´ se nacha´zej´ı
pouze a jenom v pameˇti. Takzˇe je mozˇne´ velmi jednodusˇe prova´deˇt dotazy nad kolekcemi
stylem podobny´m jazyku SQL, bez nutnosti vy´roby vlastn´ıch algoritmu˚ pro vyhleda´va´n´ı.
Kolekc´ı, ktera´ mu˚zˇe by´t pouzˇita v LINQ, je ktera´koli kolekce, ktera´ implementuje gen-
ericke´ rozhran´ı IEnumerable<T>.
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V nove´ verzi jazyka C# bylo rozhran´ı IEnumerable<T> rozsˇ´ıˇreno o mnozˇinu novy´ch
metod, ktera´ slouzˇ´ı k prova´deˇn´ı dotaz˚u nad daty. Tato mnozˇina metod je oznacˇova´na
take´ jako standard query operators a obsahuje metody jako naprˇ´ıklad Where pro definici
omezen´ı prvk˚u ve vy´sledkove´ sadeˇ, metodu Select pro implementaci projekce, cˇi take´ Or-
derBy metodu pro serˇazen´ı vy´sledku a samozrˇejmeˇ mnoho dalˇs´ıch. LINQ extension metody
pro typ IEnumerable<T> jsou implementova´ny ve tˇr´ıdeˇ Enumerable nacha´zej´ıc´ı se uvnitˇr
jmenne´ho prostoru System.Linq.
LINQ to Objects v praxi
Zde nab´ız´ım uka´zku vyuzˇit´ı LINQ to Objects ve vlastn´ı implementaci DMS. Jedna´ se o
ko´d ze souboru administration.aspx.cs, ktery´ prˇida´va´ uzˇivatele do jednotlivy´ch rol´ı pomoc´ı
dvou listbox˚u a prˇesouvac´ıch tlacˇ´ıtek.
Obra´zek 8.8: Membership dialog pro rˇazen´ı uzˇivatel˚u do rol´ı
V listboxech je mozˇne´ vybrat v´ıce uzˇivatel˚u najednou. Pomoc´ı LINQ to Objects je
mozˇne´ jednoduchy´m dotazem z´ıskat pole oznacˇeny´ch uzˇivatel˚u.
IEnumerable<ListItem> items = usersNotInRole.Items.Cast<ListItem>().Where(item => item.Selected);
string[] userNames = items.Select(item => item.Value).ToArray();
SiteHelper.RoleProvider.AddUsersToRoles(userNames, new[] { drpRoles.SelectedValue });
Beˇzˇny´m zp˚usobem bychom museli procha´zet cele´ pole v listboxu a kazˇde´ho uzˇivatele
zkontrolovat, zda je oznacˇen nebo ne.
foreach(ListItem item in usersNotInRole.Items)
{
...kontrola uzˇivatele na prˇı´znak oznacˇenı´ a na´sledne´ zarˇazenı´/nezarˇazenı´ do pole
}
LINQ to SQL
LINQ to SQL je aplikacˇn´ı programove´ rozhran´ı (API) pro pra´ci s SQL databa´zemi, ktere´ rˇesˇ´ı
komunikaci mezi relacˇn´ımi databa´zemi. Prˇi psan´ı aplikac´ı modelujeme cˇa´sti rea´lne´ho sveˇta
reprezentovane´ tˇr´ıdami. Potˇrebujeme zajistit perzistenci teˇchto objekt˚u, aby prˇi restartu
aplikace byly zachova´ny vsˇechny jej´ı objekty. Veˇtˇsina databa´zovy´ch syste´mu˚ je relacˇn´ı, cozˇ
znamena´, zˇe ukla´da´me za´znamy tabulek, nikoliv objekt˚u jak bychom potˇrebovali.
Dalˇs´ı proble´m mu˚zˇe nastat v tom, zˇe databa´zovy´ server pouzˇ´ıva´ jine´ datove´ typy, nezˇ
programovac´ı jazyk, ve ktere´m je aplikace napsa´na. Programa´tor tak mus´ı hl´ıdat datove´
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typy, ktere´ pouzˇ´ıva´ databa´ze a ktere´ mu˚zˇe pouzˇ´ıt v programovac´ım jazyce. Prˇi nespra´vneˇ
zvolene´m typu mu˚zˇe nastat za´meˇna hodnoty, nebo v horsˇ´ım prˇ´ıpadeˇ pa´d aplikace.
Jako proble´m mu˚zˇe by´t povazˇova´no, zˇe LINQ to SQL je mozˇne´ pouzˇ´ıvat jen databa´z´ı
SQL Server 2000 a noveˇjˇs´ı. Pro pra´ci s jiny´mi databa´zemi lze pouzˇ´ıt pouze SQL to Dataset.
[6]
Mapova´n´ı a prˇeklad LINQ to SQL
Prˇi pouzˇit´ı LINQ to SQL se typicky pouzˇ´ıva´ tˇr´ıda odvozena´ od tˇr´ıdy DataContext. Jme´no
tˇr´ıdy je obvykle totozˇne´ se jme´nem databa´ze. Odvozena´ tˇr´ıda od DataContext obsahuje
verˇejne´ promeˇnne´ typu Table<T> pro kazˇdou databa´zovou tabulku, kde T je typ entitn´ı
tˇr´ıdy, ktera´ je instanc´ı pro kazˇdy´ z´ıskany´ za´znam z prˇ´ıslusˇne´ databa´zove´ tabulky.
LINQ to SQL pouzˇ´ıva´ entitn´ı tˇr´ıdy, kde je obvykle kazˇda´ entitn´ı tˇr´ıda va´za´na na
jednoduchou databa´zovou tabulku a vlastnosti entitn´ı tˇr´ıdy jsou va´za´ny ke sloupc˚um te´to
tabulky. Ulozˇene´ procedury a uzˇivatelsky definovane´ funkce jsou v LINQ to SQL reprezen-
tova´ny jako metody.
Obra´zek 8.9: Diagram mapova´n´ı LINQ to SQL
LINQ to SQL dotazy vrac´ı sekvence typu IQueryable<T> , ktere´ nejsou kompilovane´ do
meziko´du, jako obycˇejne´ LINQ dotazy. Mı´sto toho jsou prˇevedeny do vy´razovy´ch stromu˚,
ktere´ jim umozˇn´ı vyhodnocen´ı prˇelozˇen´ı do prˇ´ıslusˇny´ch optima´ln´ıch SQL dotaz˚u. Na rozd´ıl
od LINQ dotaz˚u, ktere´ jsou vykona´ny v loka´ln´ı pameˇti, LINQ to SQL jsou prˇelozˇeny na
SQL vola´n´ı a vykona´ny v databa´zi.
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Obecna´ forma jednoduche´ho LINQ dotazu pomoc´ı query keywords v C# 3.0:




Kl´ıcˇove´ slovo Metoda na IEnumerable<T> Popis
from zˇa´dna´ Prvn´ı kl´ıcˇove´ slovo v dotazu. Slouzˇ´ı
ke specifikaci datove´ho zdroje, nad
ktery´m je prova´deˇn dotaz.
where Where Slouzˇ´ı k definici podmı´nky restrikce
pro vy´sledek. Pokud podmı´nka vra´t´ı
true, prvek je zahrnut do vy´sledku.
select Select Pouzˇ´ıva´ se k implementaci pro-
jekce, kde jsou pouze neˇktere´ datove´
slozˇky objektu pouzˇity ve vy´sledku.
Uva´d´ı se vzˇdy na konci dotazu.
group GroupBy Slouzˇ´ı k seskupova´n´ı prvk˚u ve
vy´sledku podle urcˇite´ho kl´ıcˇe. K
pouzˇit´ı toho slova se va´zˇe pouzˇit´ı
nove´ho kl´ıcˇove´ho slova by. Mu˚zˇe j´ım
by´t zakoncˇen dotaz.
into zˇa´dna´ Pouzˇ´ıva´ se v kombinaci se slovem
group, join nebo select k ulozˇen´ı
jeho vy´sledku a dalˇs´ı mozˇne´ pra´ci s
t´ımto vy´sledkem.
orderby OrderBy, OrderByDescending Slouzˇ´ı k rˇazen´ı prvk˚u ve vy´sledku
podle definovany´ch krite´ri´ı. Pro ses-
tupne´ rˇazen´ı je mozˇne´ pouzˇ´ıt s
novy´m kl´ıcˇovy´m slovem descending.
join Join, GroupJoin Pouzˇ´ıva´ se k propojen´ı prvk˚u z
r˚uzny´ch datovy´ch zdroj˚u na za´kladeˇ
definovane´ podmı´nky ekvivalence.
V kombinaci s t´ımto slovem se
pouzˇ´ıvaj´ı nova´ kl´ıcˇova´ slova equals
a on.
let zˇa´dna´ Slouzˇ´ı k definici loka´ln´ı promeˇnne´
v ra´mci dotazu, do ktere´ mu˚zˇe by´t
prˇiˇrazena jak sekvence element˚u,
tak jednoducha´ hodnota.
Tabulka 8.1: Seznam kl´ıcˇovy´ch slov pro LINQ[7]
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LINQ to SQL v praxi
Opeˇt nab´ız´ım uka´zky implementace z DMS, ktera´ demonstruje operace INSERT, UPDATE
a DELETE nad databa´z´ı.
INSERT
//vytvorˇı´m novy´ objekt






//ozna´mı´m kontextu, zˇe azˇ se bude jednou ukla´dat, nema´ zapomenout na na´sˇ novy´ objekt
DataProvider.DMSContext.Categories.InsertOnSubmit(newCategory);
//ukla´da´nı´ prova´dı´m ihned, protozˇe nikde nedocha´zı´ ke zmeˇna´m velky´ch dat,
//navı´c data budou sta´le aktua´lnı´ a nemu˚zˇe dojı´t ke kolizı´m
DataProvider.DMSContext.SubmitChanges();
UPDATE
//vyberu lambda vy´razem konkre´tnı´ vybranou kategorii
//lambda vy´razy je mozˇne´ pouzˇı´vat mı´sto klı´cˇovy´ch slov naprˇ. Where atd.
Category newCategory = DataProvider.DMSContext.Categories.SingleOrDefault(
DataProvider.DMSContext.Categories.Single(
theItem => theItem.CategoryID == selectedCategory.CategoryID));
// zmeˇnı´m neˇjakou property a da´m opeˇt ulozˇit zmeˇny
newCategory.Name = "Changed category name";
DataProvider.DMSContext.SubmitChanges();
DELETE
//vyberu lambda vy´razem jeden za´znam, ktery´ chci smazat dle jeho ID)
DataProvider.DMSContext.Categories.DeleteOnSubmit(
DataProvider.DMSContext.Categories.Single(
theItem => theItem.CategoryID == selectedCategory.CategoryID));
DataProvider.DMSContext.SubmitChanges();
8.2.3 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je programova´ technika aplikovana´ u klienta,
ktera´ umozˇnˇuje, aby stra´nka zavolala server a aktualizovala sv˚uj obsah, anizˇ by spustila
kompletn´ı odes´ıla´n´ı zpeˇt na server. Vlastn´ı implementovane´ DMS vyuzˇ´ıva´ jeden spolecˇny´
UpdatePanel, ktery´ odchyta´va´ vsˇechny PostBacky prohl´ızˇecˇe a pomoc´ı XMLHttpRequest
prob´ıha´ asynchronn´ı vy´meˇna dat se serverem. AJAX neprˇedstavuje konkre´tn´ı novou tech-
nologii, ale oznacˇuje nasazen´ı neˇkolika technologi´ı za urcˇity´m c´ılem.
Pouzˇit´ı technologie Ajax je mozˇne´ dobrˇe demonstrovat na komponenteˇ pro vyhleda´va´n´ı
dokument˚u, kde prˇi kazˇde´m stisknut´ı kla´vesy se vyvola´ PostBack pomoc´ı skryte´ho tlacˇ´ıtka.
Tento zp˚usob rˇesˇen´ı, je beˇzˇny´ v ASP.NET aplikac´ıch, protozˇe PostBack mus´ı vzˇdy vyvolat
neˇjaky´ ovla´dac´ı prvek.
// Register onkeyup event (initiates postback to search button)
txtSearch.Attributes.Add("onkeyup", Page.ClientScript.GetPostBackEventReference(btnSearch, null));
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8.3 Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı bylo navrzˇeno podle posledn´ıch standard˚u a trend˚u. V horn´ı
cˇa´sti aplikace je standardn´ı hlavicˇka s logem, ktera´ je nav´ıc opatˇrena informacˇn´ım boxem s
daty o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli. Navigace mezi sekcemi je vytvorˇena pomoc´ı za´lozˇek, se ktery´mi
poprve´ prˇiˇsel Microsoft a do soucˇasne´ doby je hojneˇ pouzˇ´ıva´ nejen ve svy´ch operacˇn´ıch
syste´mech.
Na´zvy sekc´ı a veˇtˇsina tlacˇ´ıtek byla opatˇrena ikonkami za u´cˇelem lepsˇ´ı orientace v ap-
likaci. Jako zaj´ımavy´ graficky´ prvek byla pouzˇita komponenta GoogleCharts, ktera´ na´m na
za´kladeˇ statisticky´ch cˇ´ıselny´ch u´daj˚u generuje kola´cˇove´ grafy.
8.4 Popis jednotlivy´ch sekc´ı aplikace
V te´to kapitole bude strucˇneˇ popsa´n vy´znam a funkcionalita jednotlivy´ch sekc´ı a podsekc´ı
cele´ aplikace.
8.4.1 Sekce Administration
Tato sekce je prˇ´ıstupna´ pouze uzˇivatel˚um v roli Global Administrator. Du˚vodem je prˇedevsˇ´ım
to, zˇe v te´to sekci se spravuj´ı kompletn´ı bezpecˇnostn´ı pra´va aplikace. Proto by nebylo
zˇa´douc´ı, aby si naprˇ´ıklad opra´vneˇn´ı k dokument˚um mohl kazˇdy´ uzˇivatel meˇnit sa´m.
Hlavn´ı sekce Administration obsahuje tyto za´lozˇky:
Users – obsahuje seznam vsˇech uzˇivatel˚u IS. Administra´tor ma´ pra´vo prˇida´vat nove´ uzˇivatele,
modifikovat nebo odstranit existuj´ıc´ı.
Roles – obsahuje seznam vsˇech rol´ı IS. Administra´tor ma´ pra´vo prˇida´vat nove´ role, modi-
fikovat nebo odstranit existuj´ıc´ı.
Memberships – je za´lozˇka, kde je mozˇne´ prˇiˇradit uzˇivatele do jednotlivy´ch rol´ı. Admin-
istra´tor ma mozˇnot vybrat roli a na´sledneˇ do n´ı prˇiˇradit nebo z n´ı vyrˇadit vybrane´
uzˇivatele.
Permissions – je za´lozˇka, kde je mozˇne´ nastavit rol´ım pra´va pro modifikace kategori´ı a
dokument˚u. Administra´tor ma´ mozˇnost vybrat roli a na´sledneˇ ji navolit, do ktery´ch
kategori´ı nebo dokument˚u ma´ prˇ´ıstup.
8.4.2 Sekce Tools
Sekce Tools slouzˇ´ı rol´ım Editors a Global Administrators pro spra´vu podp˚urny´ch funkc´ı
pro tvorbu dokument˚u.
Hlavn´ı sekce Tools obsahuje tyto za´lozˇky:
Workflows – obsahuje seznam vsˇech workflow proces˚u, ktere´ je mozˇne´ na dokumenty up-
latnit. Uzˇivatel ma´ pra´vo nova´ workflow vytva´rˇet, modifikovat nebo odstranˇovat jizˇ
existuj´ıc´ı. Krom teˇchto klasicky´ch funkc´ı ma´ mozˇnost take´ nastavovat porˇad´ı jed-
notlivy´ch step˚u.
Revisions – obsahuje seznam vsˇech reviz´ı, ktere´ je mozˇne´ na dokumenty uplatnit. Kromeˇ
standardn´ıch dat, jako je na´zev a popis revize, uda´va´ uzˇivatel cˇ´ıselny´ u´daj, ktery´ se
rovna´ pocˇtu dn˚u zˇivotnosti dane´ revize.
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Sectors – obsahuje vsˇechny sektory, do ktery´ch je mozˇne´ zarˇadit vsˇechny uzˇivatele IS.
Slouzˇ´ı pouze jako doplnˇkova´ funkce pro organizaci uzˇivatel˚u.
Watchdog – v prˇekladu hl´ıdac´ı pes, kontroluje vsˇechny dokumenty, na ktere´ je uplatneˇna´
revize. Watchdog varuje jizˇ 30 dn˚u prˇed vyprsˇen´ım zˇivotnosti dokumentu.
Statistics – zobrazuje statisticke´ u´daje k dokument˚um IS.
8.4.3 My desk
Sekce obsahuje vsˇechny d˚ulezˇite´ informace, ktere´ se va´zˇou pouze k prˇihla´sˇene´mu uzˇivateli.
Hlavn´ı sekce My desk obsahuje tyto za´lozˇky:
My details – zobrazuje data o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli, ktere´ si kazˇdy´ mu˚zˇe libovolneˇ mod-
ifikovat.
Chnage password – je za´lozˇka pro zmeˇnu hesla do IS.
Waiting for my approval – zobrazuje vsˇechny dokumenty, kde se ocˇeka´va´ schva´len´ı.
My documents – zobrazuje vsˇechny dokumenty, ktere´ prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel v IS zalozˇil.
Supervised documents – zobrazuje vsˇechny dokumenty, za ktere´ jsem zodpoveˇdny´ po
stra´nce obsahove´.
8.4.4 Categories
Sekce zobrazuj´ıc´ı stromove´ u´lozˇiˇsteˇ dokument˚u, kde kategorie je mozˇne´ zanorˇovat nebo
prˇesouvat do jiny´ch veˇtv´ı. Do kazˇde´ kategorie je mozˇne´ vlozˇit libovolny´ pocˇet dokument˚u.
Hlavn´ı sekce Categories obsahuje tyto za´lozˇky:
Info – zobrazuje za´kladn´ı metadata vybrane´ kategorie.
List documents – zobrazuje seznam vsˇech dokument˚u, ktere´ patˇr´ı do te´to vybrane´ kate-
gorie.
8.4.5 Documents
Tato sekce zobrazuje vsˇechny dokumenty IS. Uzˇivatel ma´ mozˇnost vyhleda´vat dokumenty
na za´kladeˇ na´zvu, popisu a kl´ıcˇovy´ch slov dokumentu.
8.4.6 Detail dokumentu
Detail dokumentu, ktery´ se otev´ıra´ pomoc´ı komponenty GrayBox, obsahuje stromovou
strukturu dokumentu a take´ neˇkolik za´lozˇek pro spra´vu vybrane´ho dokumentu.
General – zobrazuje metadata a tˇri selectory pro nastaven´ı supervizora, revize a stavu
vybrane´ho dokumentu.
Version history – zobrazuje seznam verz´ı dokumentu. Po kliknut´ı na verzi je mozˇne´ danou
verzi otevrˇ´ıt nebo ulozˇit na loka´ln´ı disk.
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Related documents – zobrazuje vsˇechny poddokumenty korˇenove´ho dokumentu pod ktery´
vybrany´ dokument na´lezˇ´ı. Pomoc´ı checkboxu ma´ uzˇivatel mozˇnost zvolit, na ktery´ch
dokumentech je vybrany´ za´visly´. To znamena´, zˇe pro vykona´n´ı sve´ho procesu potˇrebuje
mı´t uzavrˇene´ tyto za´visle´ dokumenty.
Workflow – uzˇivatel ma´ mozˇnost k dokumentu vybrat prˇedem vytvorˇene´ workflow. V te´to
za´lozˇce na´sledneˇ prob´ıha´ zas´ıla´n´ı vy´zev pro kontrolu dokumentu.
Upload new version – je za´lozˇka pro ukla´da´n´ı novy´ch verz´ı dokumentu. Uzˇivatel vybere





Vlastn´ı aplikace pro rˇ´ızen´ı a spra´vu dokument˚u byla navrzˇena a implementova´na tak, aby
byla prˇ´ıjemny´m a usnadnˇuj´ıc´ım na´strojem prˇi kazˇdodenn´ı pra´ci s elektronicky´mi materia´ly.
Rozsah funkc´ı soucˇasne´ho rˇesˇen´ı je velmi vhodne´ pro mensˇ´ı a stˇredn´ı firmy, ktere´ disponuj´ı
50 azˇ 150 zameˇstnanci. Z vlastn´ı praxe ma´m oveˇrˇeno, zˇe nasazen´ı informacˇn´ıch syste´mu do
rea´lne´ho provozu obna´sˇ´ı cˇasto odhalen´ı rˇady skryty´ch chyb a nedostatk˚u, ktere´ je nutne´
beˇhem nasazen´ı a zahrˇ´ıvac´ıho provozu odhalit a vyrˇesˇit.
Soucˇasny´ stav aplikace se ani zdaleka nebl´ızˇ´ı korpora´tn´ım rˇesˇen´ım, ktere´ nab´ız´ı spolecˇnosti
jako EMC nebo IBM. Vstoupit na trh, kde kraluj´ı tito velika´ni, je pro malou a stˇredn´ı
firmu te´meˇrˇ nemozˇne´. Du˚vodem je prˇedevsˇ´ım to, zˇe za nejveˇtˇs´ımi spolecˇnostmi stoji dobra´
a dlouha´ historie, financˇn´ı stabilita, nabyte´ zkusˇenosti a hlavneˇ obrovske´ za´zemı´ lidsky´ch
zdroj˚u pro vy´voj a prodej.
Na druhou stranu se odvazˇuji prohla´sit, zˇe tato aplikace po neˇkolika vylepsˇen´ıch, by si




Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce bylo sezna´men´ı se s potˇrebami pro snadnou spra´vu dokument˚u,
ktery´mi by meˇly aplikace s oznacˇen´ım DMS disponovat. Pro objasneˇn´ı teˇchto funkc´ı bylo
nutne´ nastudovat za´kladn´ı principy workflow a zˇivotn´ıho cyklu ve veˇtˇs´ı organizaci.
Jedn´ım z bod˚u te´to diplomove´ pra´ce bylo take´ popsat sta´vaj´ıc´ı syste´my, ktere´ se dobrˇe,
v oblasti spra´vy dokument˚u, uplatnily. Tento bod byl proveden prˇedevsˇ´ım z´ıska´va´n´ım infor-
mac´ı prˇ´ımo z web˚u vy´robce, protozˇe dema nebo trial verze softwaru te´to kategorie nejsou
beˇzˇneˇ dostupne´. Dalˇs´ım krokem byl sbeˇr informac´ı o zˇivotn´ım cyklu dokumentu, kde se
jednalo prˇedevsˇ´ım o ujasneˇn´ı funkcionalit pro na´vrh syste´mu tohoto zameˇrˇen´ı.
Po z´ıska´n´ı a analy´ze pozˇadavk˚u bylo navrzˇeno vlastn´ı rˇesˇen´ı, ktere´ se domn´ıva´m, zˇe
plneˇ vyhoveˇlo zada´n´ı a dalo za´klad pro implementaci u´speˇsˇne´ aplikace.
Posledn´ı fa´z´ı bylo implementovat webovou aplikace dle vytvorˇene´ho na´vrhu, kde za
pouzˇit´ı dobrˇe zvoleny´ch a osveˇdcˇeny´ch technologi´ı, bylo doc´ıleno vytvorˇen´ı dobrˇe ovla-
datelne´ a funkcˇneˇ nabyte´ aplikace.
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